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O. INTRODUCCIÓN 
En el marco de este trabajo investigativo: interpretación de 
relaciones afectivas intrafamiliares, se establece la incidencia que 
tienen las inadecuadas relaciones afectivas en el seno de las familias, 
en el bajo rendimiento escolar de los ninos de 8 a 12 anos del grado 
tercero de educación básica de la Escuela la lslita del municipio de 
Corozal. 
A nivel de la función educativa de la escuela Urbana La lslita del 
municipio de Corozal, se busca una estrecha relación con la familia de 
los niños involucrados en este proyecto, elaborando una propuesta que 
haga posible y viable el mejoramiento de las relaciones afectivas 
intrafamiliares, consideradas en este caso, fundamentales ya que la 
afectividad es uno de los factores que influyen en el rendimiento 
escolar. 
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Este trabajo está orientado a estudiar fenómenos que de una u otra 
manera están relacionados con el desarrollo del niño y su aprendizaje 
en la escuela. 
La familia, la afectividad y el rendimiento académico son ejes de esta 
investigación. 
El trabajo está dirigido a buscar alternativas que contribuyen a 
involucrar a la familia en el conocimiento de la importancia de unas 
adecuadas relaciones afectivas que favorezcan el adecuado y 
armónico desarrollo del niño y su proceso de aprendizaje. 
En este periodo histórico en el cual se han de afrontar diversos retos, 
entre ellos educar y formar a la niñez, para contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los niños y niñas que viven en situaciones 
irregulares, es responsabilidad y más que eso compromiso de los 
educadores. 
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Corno gestores de aprendizajes, tomar parte activa en el núcleo escolar 
en una acción que trascienda a la vida familiar, orientando con eficacia 
el proceso de desarrollo integral del niño. 
Cobra así importancia en la investigación educativa, profundizar y 
sistematizar el nivel de afectividad que rodea al niño dentro de su 
contexto familiar y su incidencia en el bajo rendimiento académico. 
Los compromisos de la familia y de la escuela, la actitud de los adultos 
y proceso de socialización del menor se constituyen en pilares 
fundamentales del desarrollo del niño, posibilitándole así su formación 
integral como persona creativa, responsable, crítica y autónoma. 
Con la elaboración de la propuesta que se inserta en este trabajo, 
propósito final de esta investigación, las autoras esperan ofrecer un 
aporte a la educación y a la familia como núcleo donde se construyen 
los primeros vínculos afectivos. 
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0.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
Si bien se han realizado estudios e investigaciones por parte del 
Ministerio de Educación Nacional a través del Sistema Nacional de 
Evaluación División de Evaluación del rendimiento Escolar, por el 
movimiento pedagógico liderado por los educadores en los últimos 
años, por el Instituto Colombiano para el fomento de la Educación 
Superior, por la escuela y por los maestros, que dan cuenta del bajo 
rendimiento de los escolares, la institución educativa aún permanece 
ajena a la realidad de vida en que éstos se desenvuelven. 
El rendimiento académico en el aula, por tradición ha sido evaluado sin 
tener en cuenta factores asociados a éste en lo que,e refiere al 
desarrollo del niño, salud, nutrición, estado socioeconómico de la 
familia, métodos pedagógicos empleados, condiciones físicas de la 
escuela, la falta de recursos didácticos y lo que es más preocupante el 
clima afectivo que rodea al niño, factor este que como plantea Max 
Neef es una de las necesidades básicas para su integral desarrollo. 
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Son pocos los estudios que se conocen sobre la incidencia que tiene la 
afectividad en el rendimiento académico de los educandos, aunque en 
las últimas décadas el afecto es preocupación en la mente de 
estudiosos y pedagogos y en las propuestas orientadas a la 
construcción de una nueva escuela. 
Usualmente tanto la escuela como la familia han contemplado siempre 
el bajo rendimiento académico de los educandos desde la óptica de 
considerar al niño como único responsable de su fracaso, olvidando la 
dimensión que le corresponde a la afectividad. 
Afortunadamente en la actualidad, las políticas y programas trazados 
por los últimos gobiernos, tienen que ver con la satisfacción de las 
necesidades básicas de la familia, incluyendo la parte afectiva como 
componente principal de la vida humana. Esto repercutirá 
seguramente en la vida escolar y por ende en el mejor rendimiento de 
los educandos. 
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De esta manera, estas políticas y programas tendientes a mejorar la 
calidad de vida de la familia y de la infancia invitan a repensar en la 
función educadora que deben cumplir tanto la familia como la escuela. 
Desde esta perspectiva se origina en las investigadoras el compromiso 
de llegar hasta la familia para descubrir la incidencia de otros factores 
poco estudiados que propician el bajo rendimiento académico en los 
niños de tercer grado de la escuela Islita. 
Por otra parte, en los últimos decenios ha sido preocupación de 
organismos internacionales tales como UNESCO, UNICEF, OEA y 
organismos nacionales como ICBF, CONPES, entre otros, reflexionar 
sobre la familia, la infancia y su problemática. Esto conlleva a que la 
escuela asuma su misión de acuerdo a los requerimientos del 
momento histórico. 
El gobierno nacional a través de los Ministerios de Educación, Salud, 
Justicia y Seguridad Social y el ICBF han examinado y recogido las 
experiencias necesarias para diseñar programas eficaces en favor de 
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la familia y de la infancia. De ahí que la escuela no puede sustraerse 
de los propósitos esbozados en favor de la infancia. 
Otra experiencia valiosa dada a nivel regional en atención a la familia y 
a la niñez es el proyecto Costa Atlántica cuyas investigaciones y 
trabajos, realizados por la Universidad del Norte en asocio con la 
Fundación Bemard Van Leer de Holanda y el ICBF regional Atlántico, 
buscan la obtención de un cambio en las condiciones de vida de la 
familia y de la niñez, cambio que se verá reflejado significativamente 
en el clima de afectividad al interior de la familia. 
Este proyecto investigativo que se enmarca dentro de los planes de 
desarrollo social sostenible y satisfacción de necesidades básicas, se 
justifica por ser una estrategia que promueve un grado significativo de 
participación y compromiso de la familia y de las investigadoras con el 
propósito de mejorar las relaciones afectivas intrafamiliares que 
repercutan positivamente en el adecuado desarrollo del niño y en su 
buen rendimiento académico. 
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Se justifica también este proyecto en la Escuela La lslita de Corozal 
pues a través de la investigación empírica se ha generado una serie de 
inquietudes y han surgido varias hipótesis, entre ellas que el bajo 
rendimiento académico puede estar asociado a las relaciones afectivas 
intrafamiliares e intraescolares. 
0.1.1. Impacto científico. Diseñar una propuesta sobre desarrollo 
afectivo que mejore las relaciones afectivas intrafamiliares, posibilita el 
buen rendimiento del educando y hace factible la buena calidad de la 
educación. 
El niño, libre de conflictos familiares y escolares, se adaptará mejor a la 
institución educativa y se apropiará del conocimiento que pueda 
proporcionársele desde la escuela. 
Si la familia y la escuela brindan espacios de investigación y 
participación al niño, él será capaz de descubrir y reelaborar sus 
aprendizajes, lo cual conllevará a la búsqueda y a la obtención del 
conocimiento científico. 
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La propuesta busca también que los educadores tomen conciencia de 
la importancia del rol que juegan las relaciones afectivas intrafamiliares 
en el desarrollo del proceso educativo, como elemento estrechamente 
relacionado al logro de un mejor rendimiento académico. 
Apunta también la propuesta hacia el cambio de actitud del educador, 
cuando asume posiciones academistas, viendo al niño solo aula, 
aislándolo de su contexto familiar y de la problemática que lo rodea, 
particularmente del clima afectivo. 
0.1.2. Impacto social. Mejorar las relaciones afectivas de las familias 
de los educandos que presentan bajo rendimiento académico, implica 
además de la obtención de buenos resultados de aprendizaje, mejorar 
en estas familias el conocimiento de los problemas de sus hijos, y por 
lo tanto una mejor atención para éstos. 
El cambio de comportamiento de los padres beneficia a la familia en 
general y particularmente a los niños que pueden sentirse motivados 
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para desempeñarse mejor en el hogar y en la escuela y lograr así un 
mejor rendimiento académico. 
Igualmente, el impacto de este proyecto puede generar cambio en el 
educador, que lo lleve a mejorar las relaciones comunicativas y 
afectivas con sus alumnos y con los padres de éstos, que ven en el 
educador el paradigma del éxito o del fracaso del niño. 
En cuanto al padre, puede lograrse un cambio en su concepción acerca 
de los cuidados y las manifestaciones afectivas hacia sus hijos, como 
también un mayor compromiso con su familia. 
Al satisfacer la necesidad de afecto en el niño, se satisface la 
autoestima, la solidaridad, el respeto, entre otras. Todo esto le permite 
aprender a convivir con sus compañeros, con sus padres, con sus 
maestros y con a vida pública. 
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Bien afirma Max Neef, con quien compartimos su punto de vista, que 
para mejorar la calidad de vida debemos tener en cuenta .nueve 
necesidades básicas, incluyendo en ellas el afecto. 
Se espera que el diseño de una propuesta sobre afectividad sea 
socialmente fructífera a corto, mediano y largo plazo. 
0.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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Las familias pertenecientes al contexto geográfico y socio - cultural 
donde se ubica la Escuela Urbana La lslita de Corozal, se encuentran 
intrincadas en conflictos sociales, económicos y políticos que se dan 
en la actualidad y que se reflejan en su cotidianidad. 
La institución educativa no es ajena a estos conflictos que se generan 
en la sociedad y en las familias. Es aquí como en el aula de clases se 
pueden detectar en los educandos comportamientos irregulares 
asociados con el bajo rendimiento académico que parece ser tienen su 
origen en dichas situaciones. 
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Investigar e interpretar las relaciones afectivas al interior de estas 
familias permite conocer de cerca, cómo estas relaciones pueden 
afectar a los educandos en su proceso de aprendizaje. 
De ahí que se plantea como problema de investigación la pregunta: 
¿QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 
EL TIPO DE RELACIONES AFECTIVAS AL INTERIOR DE LAS 
FAMILIAS DE LOS NIÑOS DE TERCER GRADO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA CICLO DE PRIMARIA DE LA ESCUELA LA ISLITA DE 
COROZAL? 
0.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS. 
Para encausar el trabajo, se toman como base los siguientes 
cuestionarios: 
¿Cómo inciden el tipo de relaciones afectivas familiares en el 
rendimiento académico de los niños? 
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¿Cómo inciden el tipo de relaciones afectivas familiares en los 
comportamientos del niño en la escuela? 
¿Qué características afectivas presenta el niño con un perfil de bajo 
rendimiento académico? 
¿Cómo son las relaciones afectivas entre el niño que presenta bajo 
rendimiento académico y el maestro? 
¿Cuáles son las características de interacción social entre los niños en 
el contexto familiar y escolar? 
¿Qué características presentan las relaciones padres - hijos? 
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0.4. OBJETIVOS 
0.4.1. Objetivo general. 
Elaborar una propuesta sobre desarrollo afectivo para los padres de 
familia de los niños del grado tercero de la escuela Urbana La Islita de 
Corozal que presentan bajo rendimiento académico, que posibilite el 
mejoramiento de las relaciones afectivas intrafamiliares. 
0.4.2. Objetivos específicos. 
Explorar las relaciones afectivas al interior de la familia y su incidencia 
en el bajo rendimiento académico.. 
Analizar las características afectivas que presentan los niños con bajo 
rendimiento académico en el aula de clases. 
Capacitar a los padres de familia sobre desarrollo afectivo. 
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Diseminar la propuesta entre padres de familia y educadores. 
0.5. HIPÓTESIS 
Las relaciones afectivas inadecuadas al interior de la familia están 
asociadas al bajo rendimiento académico de los niños. 
Las relaciones familiares padres - hijos están basadas en el 
autoritarismo y la imposición de normas. 
0.6. ENFOQUE INVESTIGATIVO. 
El enfoque investigativo utilizado para este trabajo es el etnográfico. 
1. MARCO CONCEPTUAL 
1.1. DESARROLLO AFECTIVO 
1.1.1. Conceptualización. El concepto de desarrollo afectivo 
como componente inherente al desarrollo humano, implica comprender 
los cambios que se suceden en el niño o niña, mediados por la 
interacción con el ambiente sociocultural. Cambios que se conciben 
dentro del desarrollo en una forma integral y armónico. 
El afecto se asume como una construcción social que se manifiesta 
como una capacidad de dar y recibir. Esta construcción se da en la 
interacción permanente en el niño, sus padres y el medio, es decir, no 
surge ni espontánea ni biológicamente. 
El estudio del afecto en el ser humano es muy complejo de ahí que no 
existan criterios universales en lo referente a su explicación. Este 
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estará precedido por el objeto de estudio de cada investigador, es 
decir, dependerá de la concepción que cada uno tenga del hombre, en 
este caso del niño. 
El afecto abarca emociones, sentimientos, humor o temperamento se 
considera determinante en el desarrollo psicológico del niño y en su 
ulterior comportamiento en sociedad. 
La afectividad se manifiesta inicialmente mediante un lenguaje no 
verbal o gestual. Progresivamente las manifestaciones de afecto se 
enriquecen con el lenguaje verbal y las actitudes que el niño percibe de 
los adultos. 
La forma de actuar, pensar, sentir y relacionarse con el mundo, no se 
pueden separar del proceso de crecimiento y maduración del niño y 
menos aún del entorno social y cultural en que se desenvuelvan, ya 
que ante todo el niño es un ser social. 
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El niño como ser humano no escapa de las características propias de 
su especie. A pesar de ser la especie humana la más evolucionada, el 
niño en sus primeros años es el ser más indefenso y dependiente, 
incapaz de valerse por si solo. 
1.1.2. El vínculo afectivo. Los primeros vínculos que desarrolla el 
niño son con su madre, se suceden motivados por la dependencia de 
este y sus necesidades desde el momento de su concepción. 
La relación afectiva del niño se establece y se va fortaleciendo desde 
el momento en que el determina su principal figura de apego, que 
puede ser su madre o la figura que la sustituya. 
La iniciación de la afectividad debe ser considerada desde dos niveles: 
El nivel biológico, que necesariamente requiere del desarrollo y 
maduración de los órganos de los sentidos, los cuales son la base para 
el desarrollo de los procesos psíquicos superiores y que se constituyen 
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en el principal medio de manifestaciones de afecto entre la madre y su 
hijo. 
El nivel psicosocial, en donde el vínculo afectivo se da a través de las 
practicas de crianza; aquí el niño va adquiriendo e incorporando 
selectivamente aquello que le proporciona su ambiente familiar y 
social. 
El desarrollo del vínculo afectivo tiene un espacio donde se inicia. Este 
tiempo y este espacio tienen que darse en un momento preciso, pues 
de lo contrario el desarrollo del afecto se minimiza sin llegar a su 
plenitud. 
Parece evidente que dada una intervención social muy activa durante 
el primer año de vida, el pequeño desarrolla muy pronto una conducta 
de apego hacia una figura central. 
La multiplicidad de figuras de apego durante el período crítico sensible 
genera ambivalencias puesto que el niño no puede determinar con 
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precisión su figura central y establecer así verdaderos vínculos de 
afecto. 
El la construcción de la conducta de apego del niño, no solo la madre 
como figura central, el padre y sus demás familiares son 
fundamentales, también son los objetos inanimados que se encuentran 
a su alrededor, ya que estos se convierten en figuras imprescindibles y 
forman parte de la génesis del afecto. La afición a los objetos puede 
ser satisfactoria para el niño. 
Para que su desarrollo afectivo se dé en forma adecuada, la sociedad 
y en particular la familia, deben proporcionarle al niño condiciones de 
vida apropiadas, que le den seguridad y lo afiancen en el mundo que lo 
rodea. 
Los niños que no llenan las condiciones mínimas que requiere el 
concepto de integralidad y armonía en el cual se enmarca el desarrollo 
infantil, no logran disfrutar del bienestar, equilibrio y tranquilidad 
propios de su condición de menor. 
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La estructura y distribución básica de los afectos se definen durante los 
primeros años de vida. Si el desarrollo afectivo continua 
evolucionando adecuadamente es probable que el lapso de los 8 a los 
12 años transcurra sin menores traumatismos. 
Para los años escolares tampoco se debe olvidar el papel fundamental 
que desempeña la afectividad. Los intereses afectivos del niño en esta 
etapa, se trasladan a lo intelectual y a lo simbólico lo cual le permite 
insertarse progresivamente en la sociedad. 
En este momento, las adecuadas relaciones afectivas intrafamiliares, 
propician esta inserción y se constituyen en elemento de valiosa 
trascendencia para la formación de la personalidad del niño, en su 
seguridad, en la asertividad que éste demuestre de adulto y en el caso 
de los escolares, en su buen rendimiento académico. 
El niño que recibe adecuadas manifestaciones afectivas en familia, se 
va a mostrar en el aula de clase como un niño receptivo, dinámico y 
sociable. 
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Si por el contrario, el clima afectivo que reina en el hogar no es 
suficiente, el niño encontrará dificultades para adaptarse a las normas 
de la escuela y manifestará reacciones negativas frente al maestro y 
frente a su grupo de iguales. 
Las relaciones del niño con su familia determinan el desarrollo de la 
confianza que éste tendrá en los demás, lo cual repercutirá en el 
desarrollo de su capacidad intelectual, en la formación del pensamiento 
abstracto y en el lenguaje, las percepciones y sentimientos que 
favorecerán su rendimiento académico. 
Se puede decir entonces, que si las relaciones afectivas al interior de la 
familia son inadecuadas, al niño se le va a dificultar el establecimiento 
de vínculos afectivos con las personas que lo rodean, además se 
presentarán situaciones traumáticas que tendrán repercusión en el 
plano del aprendizaje. 
Las inadecuadas manifestaciones de afecto en el seno familiar están 
relacionadas con las pocas capacidades que tienen los adultos para 
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ser padres o madres y para dejar aflorar sentimientos de afectos hacia 
sus hijos. 
Esta capacidad del adulto para ser madre o padre está estrechamente 
ligada con el amor y los cuidados matemos y paternos que los padres 
hayan recibido en la infancia. 
1.1.3. Relación cognición -.afectividad. Si bien el afecto es una 
categoría que no es estrictamente cognitiva, se constituye como una 
reacción ante la realidad del niño, modos de sentirse afectado y en 
particular con el modo de interactuar con las demás personas. 
La afectividad está estrechamente ligada con elementos 
motivacionales y también de naturaleza emotiva, o de estados de 
ánimo que pueden influir en el proceso cognitivo de los niños. 
Los cambios en la estructura del pensamiento infantil no son 
consecuencia directa de su crecimiento fisiológico, sino de su 
evolución psicoafectiva. Así la maduración del pensamiento del niño 
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se da debido al proceso de interiorización de cambios que va 
experimentando. 
Ya para los llamados años escolares se producen profundas 
transformaciones en el niño, tanto en su crecimiento físico como en sus 
capacidades cognitivas, en su comportamiento, en su interacciones 
personales, institucionales y sistemas sociales en los cuales se inserta. 
Desde el punto de vista de la estructuración de la personalidad, ya el 
niño posee un buen dominio sobre si mismo, puede pensar por sí solo 
y ser aún más autosuficiente. 
Según Jean Piaget, durante este lapso el niño pasa de las operaciones 
concretas a las operaciones formales, es capaz de abstraer 
reflexivamente, avanzando cada vez más en sus capacidades de 
razonamiento. 
Es en esta etapa donde el niño desarrolla la memoria valiéndose de 
estrategias como la repetición, que le permite mantener la información 
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en la memoria a corto plazo y la organización o agrupamiento mediante 
los cuales almacena información en la memoria a largo plazo, pudiendo 
recuperar aquella que es significativa para él. Es este un momento 
preciso donde los niños que no sufren una disociación entre la 
afectividad y la aprehensión del conocimiento intelectual pueden lograr 
éxitos inesperados. No ocurre igual con aquellos que por el contrario 
sufren carencias afectivas, las cuales pueden llegar a bloquear su 
pensamiento. 
Loa construcción del conocimiento puede derivarse entonces de la 
integración de los distintos aspectos propios de los procesos 
educativos incluyendo entre estos aspectos la parte afectiva del niño. 
Construir conocimientos implica atribuir al aprendizaje un significado, 
construir una representación o un modelo mental del mismo. 
Los avances del proceso cognitivo de los niños se pueden ver 
complementados por condiciones favorables en la familia, por las 
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relaciones con sus padres; en la escuela, por las relaciones con su 
maestro y compañeros. 
Padres que sean controladores sin llegar al autoritarismo, flexibles sin 
ser demasiados permisivos y ante todo afectuosos, van a posibilitar la 
formación de actitudes positivas en el niño hacia la búsqueda del 
conocimiento. Igualmente ocurre en el espacio escolar con las 
actitudes que asuma el maestro. 
Los conflictos afectivos familiares que el niño haya podido 
experimentar puede retrasarlo física, social e intelectualmente, 
obstaculizando o impidiendo su trabajo en el aula y bloqueando su 
mente para la aprehensión del conocimiento. 
El afecto no se ha tenido en cuenta al momento de evaluar el 
rendimiento académico y tampoco se ha profundizado en el importante 
papel que éste juega en el desarrollo psicológico del niño. 
"... sin embargo, lo mas frecuente es que sea en el comportamiento 
afectivo profundo donde el educador debe buscar las causas de las 
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dificultades escolares y de los retrasos pedagógicos". (Floria, 
1984,246)1  
Los estudiantes que mejores resultados obtienen en el desarrollo de 
sus procesos cognitivos, son aquellos que en su mayoría proceden de 
familias en donde las necesidades básicas del niño son satisfechas, 
reciben un máximo de manifestaciones afectivas, donde la 
comunicación familiar es adecuada y donde se establecen 
mecanismos de responsabilidad y confianza entre padres e hijos. 
1.2. FAMILIA: GENERADORA DE AFECTO. 
La familia entendida como el primer grupo social básico donde se 
origina el establecimiento de vínculos afectivos y el mas importante 
agente de socialización, mediadora de cultura, es además la fuente 
donde se genera una red de relaciones entre todos sus miembros. 
I 
 . HARTA, Guillermo. Adaptaci6n al medio escolar. En Enciclopedia de la pedagogía. Barcelona. 
Plaza y hules. 1984. Torno II. P. 246. 
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El padre debe convertirse en educador natural de la familia, además de 
padre, esposo, compañero y amigo tanto en los procesos afectivos 
como los procesos socializadores de sus hijos. La importancia y la 
participación activa del hombre - padre desde el período gestacional, el 
nacimiento y crecimiento de los hijos va a influir en las actitudes y 
comportamientos posteriores del niño. 
La función socializadora de la familia permite la transmisión de valores, 
normas, mecanismos adecuados de comunicación fomenta el afecto y 
la seguridad para que se den en el niño conductas positivas que le 
permitan integrarse a la sociedad. 
En el ejercicio de su cotidianidad la familia favorece el establecimiento, 
desarrollo y afianzamiento del vínculo afectivo. En este sentido padre 
y madre se constituyen en proveedores o facilitadores del proceso de 
construcción de la afectividad. 
Como generadora de pautas, la familia ya sea consciente o 
inconscientemente posibilita la intemalización de estas en el niño, 
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logrando que no desaparezcan en su totalidad después de haber sido 
interiorizadas en el transcurso de su ciclo vital. 
Partiendo de la forma como la familia asuma y practique las normas, 
los valores, las costumbres y las pautas de comportamiento, se va a 
facilitar o a obstaculizar el desarrollo y establecimiento de relaciones 
afectivas duraderas. Los padres en el paradigma de los hijos, ellos 
aprenden a relacionarse con los demás observando y emulando el 
comportamiento de los mayores. 
Los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar, la incomunicación, la 
falta de afectividad y el autoritarismo generan en el niño trastornos en 
su conducta, los cuales pueden ocasionar daños irreversibles en el 
desarrollo de su personalidad. 
En la medida que la familia demuestre respeto y afecto hacia cada uno 
de sus miembros, cualquiera que sea su edad o sexo, le ayudará al 
niño a valorar a los demás, a establecer relaciones afectivas con los 
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otros, a autovalorarse y por consiguiente a obtener mejor rendimiento 
en la escuela. 
La familia puede convertirse en transmisora de antivalores cuando en 
lugar de orientar y formar al niño, convierte su filosofía de vida en 
preceptos obligatorios, esto resulta negativo para su desarrollo 
afectivo, para el establecimiento de relaciones constructivas y 
gratificantes con los demás. Es la familia la que media activamente 
entre el individuo y la sociedad ya que ella hace parte de una red social 
mas amplia. 
La familia de acuerdo a sus condiciones y sus posibilidades facilita o 
limita los procesos de desarrollo que afectan a sus integrantes y a la 
sociedad. 
"En los últimos años se han presentado muchos cambios que han 
afectado la dinámica de la familia, que han alcanzado a expresarse en 
su estructura, en su composición, en sus relaciones de poder y 
autoridad y fundamentalmente en la dinámica interna de la familia y en 
las relaciones entre sus miembros".. (Zamudio, 1995, 124-125)2 
2 
 ZAMUDIO, Lucero. Factores asociados a la transformación de la familia colombiana. P. 124-125. 
in: Seminario Internacional. : un espacio para construir la paz. Memorias. Ssurtafé de Bogotá; 
Presencia, 1995. 
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En la actualidad, al presentarse cambios que han modificado la 
estructura familiar, la figura del padre y el rol que a éste le corresponde 
se ha ido deteriorando hasta llegar al rompimiento de la red de 
relaciones intrafamiliares. 
La diversidad en la organización familiar, la cual va desde la familia 
nuclear, hasta la conformada por una sola persona, pasando por la 
familia extensa donde hacen presencia padres, madres, hijos, abuelos, 
tíos, primos y nietos; familias incompletas entre otras, contribuyen a 
que la función básica del padre se afecte y no adquiera la importancia 
que le corresponde en el núcleo familiar. De esta manera la figura 
paterna se ve desplazada del ámbito familiar, situación que es negativa 
para el adecuado desarrollo del niño. 
La familia colombiana ha sufrido transformaciones motivadas por los 
procesos sociales, políticos, económicos y culturales de los últimos 
años, que han complejizado, en gran parte la red de relaciones de 
todos sus miembros y ha contribuido en muchos casos a la 
desintegración social de la familia, convirtiéndose esto en un factor 
albill#11111. 
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adverso para el adecuado desarrollo de los niños que sufren abandono 
o privación afectiva por parte de uno o de ambos progenitores. 
1.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO 
1.3.1. Conceptualización. Se asume el rendimiento académico no 
sólo relacionado con el proceso de medición y los factores escolares 
que puedan influirlo, sino también como resultado de las condiciones 
sociales y afectivas del niño y su familia. 
Generalmente se ha entendido por rendimiento académico el nivel de 
instrucción alcanzado a través de los logros escolares estrechamente 
relacionados con factores cuantificables. Es así como se han definido 
los objetivos de aprendizajes operacionalizándolos en términos 
observables y medibles. 
En contraste con esta última afirmación es importante tener presente 
que el rendimiento académico implica comprender que en cada ser 
humano el proceso de conocimiento es único, dependiendo de los 
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aprendizajes previos que éste haya vivido y de sus intereses 
particulares, por tanto no es posible fijar el interés en comparar Jo que 
sabe un estudiante con respecto a otro. 
Habitualmente se considera al niño responsable del fracaso escolar, ya 
sea éste, bajo rendimiento académico, desadaptación del ambiente de 
la escuela, repitencia o deserción, olvidando la multiplicidad de 
factores que inciden en el mismo. 
En el rendimiento académico intervienen situaciones ligadas con el 
desarrollo evolutivo del niño, con sus estados emocionales, con 
problemas de comunicación, con el uso del lenguaje, con situaciones 
afectivas y con experiencias vividas por el niño. 
1.3.2. Factores que influyen en el rendimiento académico. El 
rendimiento escolar puede verse afectado por múltiples factores como 
son: La salud física y psíquica del niño, sus aptitudes intelectuales y 
manuales, sus preferencias, su entorno familiar y social, la actitud de 
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los profesores y sus métodos pedagógicos, las asignaturas enseñadas 
y la reacción de los padres ante los resultados. 
El niño con deficiente salud física puede sentir fatiga y cansancio en el 
trabajo escolar, ya que estos trastornos debilitan la memoria y hacen 
que las ideas surjan con mayor lentitud o provoquen inestabilidad que 
pueden parecer pereza o falta de interés. 
Las deficiencias psíquicas causan trastornos de sensibilidad que 
inhiben o perturban las funciones intelectuales de los niños. 
El entorno familiar y social influye poderosamente en el desempeño del 
niño en la escuela, puesto que la familia refuerza y consolida los 
aprendizajes que éste adquiere en la institución educativa. 
Las manifestaciones afectivas familiares determinan el clima total en el 
que viven y en el cual se desarrolla el niño, trascendiendo esto al 
ámbito escolar facilitando o impidiendo el éxito de éste en las tareas 
académicas. 
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Una actitud afectiva de los padres, libre de chantajes, frente a las 
dificultades o fracasos que el niño puede experimentar en la escuela, 
contribuye a que éste supere dichas dificultades y asuma con una 
actitud de interés objetivo el trabajo escolar. 
Si por el contrario, los padres se muestran disgustados y proceden con 
acciones punitivas frente al fracaso del niño, aumentan en éste la 
angustia, la agresividad, el sentimiento de culpa y como consecuencia 
lo incapacita para triunfar en la escuela. 
El retraso escolar de algunos alumnos puede deberse además a la 
inexperiencia de algunos profesores, a sus métodos de enseñanza, a 
su poca comprensión hacia el niño, ya que no se tiene en cuenta su 
ritmo de trabajo y a la falta de motivación por parte de los educadores. 
1.3.3. Relación maestro -alumno. Como es sabido, la escuela se 
constituye en la primera experiencia social del niño, luego de su hogar, 
donde éste establece nuevas relaciones con muchas personas de las 
cuales tiene distintos grados de conocimiento. 
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Además es un contexto donde se encuentra con un sistema de normas 
y funcionamiento que les son ajenos pero que debe ir incorporando en 
la cotidianidad de su vida escolar. 
El papel del maestro es decisivo para facilitarle esta incorporación, lo 
cual será posible si el maestro logra establecer con el educando una 
relación amistosa que sea el indicador que refleje que el niño es 
aceptado, comprendido y respetado. 
La relación que se establezca entre el maestro y el alumno afectará 
positiva o negativamente el desempeño escolar del niño y puede ser 
determinante para la fijación de la imagen de si mismo, de la valoración 
personal, de sus capacidades y de la forma como este asuma su 
autoconcepto. 
La adecuada relación del maestro con sus alumnos en un clima de 
comprensión, respeto, ternura, tolerancia y amistad facilitará el 
rendimiento de los niños quienes desarrollarán una gran seguridad 
emocional y gusto por aprender. 
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Si por el contrario el maestro lo recrimina constantemente, si no les da 
la oportunidad de reflexionar, los niños tenderán a ser menos activos 
con menos interés para aprender y con una imagen negativa y 
distorsionada de si mismo. 
El maestro con su actitud propiciará en sus alumnos una relación 
afectiva si valora sus historias de vida, si crea y estimula acciones 
positivas que armonicen el trabajo escolar, teniendo siempre presenta 
la personalidad y situación de cada niño, sus motivaciones y su 
evolución individual. 
La acción del maestro debe estar centrada en una concepción amplia 
del ser humano que rebase su dimensión intelectiva, y tome en cuenta 
su vida afectiva, su perspectiva trascendental y su horizonte social. De 
esta manera el maestro se convertirá entonces en un orientador 
determinante para el desarrollo cognitivo y social del niño. 
La relación maestro - alumno debe servir para fomentar el sentido de 
la convivencia y el respeto a las opiniones y creencias de los otros, 
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implementando para ello canales de comunicación que ofrezcan al 
educando la posibilidad de expresarse libremente. 
1.3.4. Consecuencias producidas por el bajo rendimiento 
académico. El bajo rendimiento académico produce en el niño 
situaciones como: 
Una baja autoestima: cuando el rendimiento académico no es 
satisfactorio, es natural que el niño se sienta bien, que llegue incluso a 
autocalificarse de tonto o estúpido y a eludir toda tarea relacionada con 
su fracaso. Este fracaso disminuye progresivamente su rendimiento 
académico. 
El rechazo por parte de los compañeros: este hecho impide que el niño 
gane popularidad, pues los otros tienden a hacer amistad con aquellos 
que logran un resultado óptimo o bueno en la escuela. Este rechazo 
por parte de los otros y el aislamiento, dañan aún más la imagen ya 
deteriorada que el niño tiene de sí mismo. 
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La crítica y preocupación de los padres: es lógico que los padres 
deseen que sus hijos tengan éxito en la escuela, esto los lleva a 
ejercer presiones cuando los niños no responden a sus expectativas; 
se desencantan, se disgustan, se irritan e inclusive llegan a castigarlos 
físicamente, colocándolos en situaciones de incompetencia y de 
inseguridad. 
2. METODOLOGÍA 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación escogido para el presente trabajo es la 
etnografla. 
Se ha escogido este enfoque metodológico porque permite observar 
directamente tanto el comportamiento de los niños como el de las 
familias. 
Permite además la descripción del estilo de vida de estas familias, 
sobre todo en lo referente a sus relaciones afectivas. 
Finalmente lleva a interpretar la realidad observada para así, poder 
elaborar una propuesta tendiente a mejorar las relaciones de afecto al 
interior de las familias de los niños del tercer grado de la escuela La 
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'sida del municipio de Corozal, que presentan bajo rendimiento 
académico. 
2.2. CATEGORIAS DE ANÁLISIS. 
El presente trabajo toca categorías como: 
Desarrollo afectivo. 
Familia. 
Rendimiento académico. 
2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 
La unidad de análisis es la comunidad de la Escuela Urbana La lslita 
del municipio de Corozal, departamento de Sucre, ubicada en uno de 
los barrios del sector céntrico de la localidad. 
Esta institución fue fundada el 1° de Agosto de 1970. En sus inicios 
estuvo situada al sur del municipio sobre una de las márgenes de la 
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microcuenca Arroyo Grande de Corozal en uno de los sectores más 
deprimidos de la ciudad. 
Tuvo un auge significativo hasta aproximadamente el año de 1978 
albergando una población estudiantil de más de cuatrocientos alumnos 
de ambos sexos. 
En el año de 1994 fue trasladada de su sitio inicial por presentarse en 
éste problemas de contaminación ambiental y porque las inundaciones 
provocadas por el arroyo grande fueron deteriorando ya que este 
traslado saca a los niños de su entorno social y cultural. 
Esta comunidad está constituida por familias consideradas de estrato 
bajo donde se dan fenómenos sociales tales como la desintegración 
familiar, trabajo a temprana edad, abandono de los niños, etc. Los 
padres y madres de estas familias en gran parte son analfabetos o 
escasamente han cursado la educación primaria. 
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Derivan su sustento de la economía informal (venta de loterías, 
chances, verduras, tiendas caseras, etc.), además de oficios de 
albañilería, carpintería, celadurías, trabajos en casas de familias y 
otros. 
Los niños y niñas de esta comunidad muestran casos de desnutrición, 
enfermedades y epidemias que deterioran su salud física y mental y 
provocan desadaptación y apatía por las actividades académicas y 
recreativas. 
2.4. UNIDAD DE TRABAJO. 
La unidad de trabajo para la investigación realizada es una muestra de 
diez familias de niños del grado tercero de educación básica del ciclo 
de primaria de la escuela Urbana la 'sida del municipio de Corozal que 
presentan bajo rendimiento académico. 
Estas familias, de estrato social bajo, habitan en los barrios Cartagena 
de Indias, Dager Chadid, San francisco, La lslita y San José. 
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Se escogió esta unidad de trabajo porque estas familias se encuentran 
enmarcadas dentro de condiciones sociales consideradas de alto 
riesgo que pueden incidir en retrasos y situaciones conflictivas que 
presentan los niños en el ámbito escolar. 
2.5. PROCEDIMIENTO 
El trabajo de campo de la presente investigación se desarrolló por 
etapas asl: 
Inserción en la comunidad educativa de la escuela la !sida de Corozal 
con el propósito de dar a conocer el proyecto de trabajo y obtener la 
aceptación de la comunidad en general. 
Recolección de la información mediante visitas domiciliarias, aplicación 
de entrevistas estructuradas y no estructuradas de acuerdo con un 
programa establecido previamente. Actividades realizadas en la 
escuela con los niños utilizando la observación directa, juegos de roles, 
dibujos y diálogos. 
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Análisis descriptivo e interpretativo de la información recolectada. 
Elaboración del informe final y diseño de la propuesta. 
2.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Las técnicas de recolección de información estuvieron constituidas por: 
Observación directa: esta técnica fue utilizada dentro y fuera del aula 
de clases para observar las relaciones maestro-alumno, alumno - 
alumno y la participación de los niños en el proceso de aprendizaje. 
Además durante las visitas domiciliarias para analizar en mayor 
profundidad como se dan las relaciones afectivas en familia. 
Entrevistas: dirigidas a los padres de familia, se consideran una 
técnica valiosa ya que por medio de ellas las personas tienen mayor 
oportunidad de expresarse y las investigadoras al mismo tiempo 
observan situaciones de su cotidianidad. 
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Juegos de roles: estas representaciones tuvieron lugar fuera del aula 
de clases. Se considera pertinente esta técnica porque es novedosa 
para los niños y en ella dejan aflorar las situaciones que viven en la 
familia y en la escuela. 
Dibujos: se escogió esta técnica porque permite que los niños reflejen 
sus estados emocionales, comportamientos y tratamiento de sus 
padres y maestros para con ellos. 
Diálogos informales: se emplearon para que los niños, libres de 
presiones expresaran su vida en familia y en la escuela. 
Reportes: obtenidos a través de la maestra, informando sobre logros y 
dificultades académicas de los niños y sobre su comportamiento; de 
los padres, para conocer acerca de las manifestaciones intereses por 
las distintas áreas del conocimiento cuando los menores se encuentran 
en casa. 
3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Para la presente investigación se tuvieron en cuenta tanto los aspectos 
cualitativos como, los cuantitativos, los cuales se integran 
sistemáticamente a través de todo el proceso de análisis. Por tanto, el 
análisis se hizo a dos niveles: 
Un nivel descriptivo. 
Un nivel interpretativo. 
3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
En el contexto familiar de la población trabajada, al realizar las visitas 
domiciliarias y observar de cerca la situación, se encontró que el 40% 
de las viviendas son chozas, las cuales están semidestruldas. Sus 
techos son de paja, sus paredes son de guaduas, bahareque, cartones 
y pedazos de tela. Estas viviendas sólo están conformadas por una 
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pequeña sala y una pequeña alcoba, donde viven en la mayoría de los 
casos más de seis personas; sus pisos son de tierra y no cuentan con 
un espacio adecuado para la cocina y para el baño, notándose que 
éstos se encuentran acomodados en el patio, a la intemperie. 
El otro 60% observado, si bien viven en casas de mampostería, en 
ellas también se ve hacinamiento, ya que son casas muy pequeñas 
para el número de personas que en ella habitan; en una de estas casas 
viven dos familias y en otra, en un sólo cuarto, viven seis personas, 
cuatro niños y dos adultos. Este cuarto es utilizado como sala, 
dormitorio, cocina y taller de modisterla. 
La aplicación de entrevistas estructuradas deja ver que el grado de 
escolaridad en el 70% de las madres, padres y abuelos no sobrepasa 
el tercer grado de educación primaria. En el otro 30% el papá o la 
mamá han alcanzado algún grado de escolaridad en el nivel 
secundario. Las edades de las madres que viven con sus hijos, seis 
en total, oscilan entre los 30 y 49 años. Los papás entrevistados, dos 
solamente, presentan edades de 37 y 48 años. Los abuelos 
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responsables del cuidado de cuatro de los niños, poseen edades entre 
55 y 65 años. En el 90% de las familias investigadas se encontró que 
los niños fueron el resultado de uniones libres y sólo el 10% nació en el 
seno de una pareja legalmente constituida pero separada en la 
actualidad. En todas las familias se encontraron hijos de otras uniones 
u otro cónyuge. 
Las entrevistas también reflejan que las seis madres que conviven con 
sus hijos, se ocupan de la realización de los oficios domésticos; cuatro 
de ellas dedican además parte de su tiempo a trabajar en economía 
informal (haciendo fritos, cosiendo, dictando clases de modistería) y 
trabajos ocasionales de donde obtienen unos pocos ingresos para sus 
familias. Los padres devengan salarios que no son fijos, producto de 
sus trabajos informales (técnico electricista, vendedor de semillas). De 
igual manera, las abuelas involucradas en este análisis, todas se 
dedican a los oficios domésticos. Dos de los abuelos trabajan, uno 
como albañil, otro corno celador. El otro abuelo devenga una mínima 
pensión de jubilación. 
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En relación a la estructura familiar, las entrevistas arrojan que en la 
población con la cual se trabajó, el 20% de las familias son nucleares, 
en donde se presenta la particularidad que uno de los cónyuges llega a 
una nueva unión familiar después de haber tenido hijos es una unión 
anterior. El 40% son familias desintegradas en donde los niños 
comparten el techo de sus abuelos ya sean paternos o matemos. En 
estas últimas familias, en diálogos informales durante visitas 
domiciliarias se pudo constatar que los únicos responsables del 
cuidado de los niños son sus abuelos pues sus padres no hace 
presencia en el hogar y en uno de los casos donde la madre convive 
en la misma casa con su hijo, ésta no tiene nada que ver con su hijo, 
según lo argumenta la abuela. Esta dice: "Ella tiene los hijos en el 
hospital y vienen a aterrizar aquí. Nosotros somos papá y mamá. Así 
pasó con otros cinco nietos que tenemos". 
Un elemento importante encontrado a través de la aplicación de las 
entrevistas estructuradas y diálogos informales es que el 50% de los 
niños que viven con sus abuelos no conocen a sus progenitores debido 
a que éstos desde el momento en que tuvieron conocimiento del 
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estado de gestación de sus cónyuges, desaparecieron sin saberse más 
de ellos. Ambas madres se separaron de sus hijos cuando .estos 
nacieron, siendo los abuelos los encargados de su crianza. 
En las familias semidesintegradas, el 40% restante, los instrumentos y 
técnicas aplicados (entrevistas, observación, diálogos) muestran que 
son solamente las madres las encargadas de la crianza y 
responsabilidad de sus hijos. En uno de los casos por haber fallecido 
el padre, en los demás por la separación de las parejas. Todas estas 
separaciones ocurridas cuando ya los niños habían superado los 9 
años. Una de estas madres quien tiene cuatro hijos a su cargo, 
recientemente conformó una nueva unión. Los niños manifiestan 
querer mucho a su padre pero ella les dice que el marido con quien 
vive los quiere más que su propio papá. 
Los diálogos informales realizados con los niños en la institución 
escolar, dejan entrever que el 80% de las familias de estos niños, 
construyen las normas a través del autoritarismo y del maltrato físico y 
psicológico. Esto se corroboró en entrevistas y visitas domiciliarias 
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cuando se observó a los abuelos y padres siempre con una con
-ea en 
la mano y en un actitud amenazante y agresiva. También en los 
dibujos realizados por los niños, los cuales muestran a sus padres 
castigándolos y a ellos llorando y en los juegos de roles, simulando la 
vida en familia, en cuyas representaciones, caracterizando a sus 
padres, los niños gritan, regañan y hasta golpean a los otros niños que 
asumen el rol de hijos y estos, a su vez peleando y agrediéndole entre 
sí. Sólo en el 20% de las familias visitadas se observó que las madres 
no maltratan a los niños, por el contrario, se observaron palabras 
cariñosas y caricias. Además en los dibujos, juegos y relatos, los niños 
expresan que las mamas no los castigan. 
Continuando con el análisis de los instrumentos y técnicas utilizadas en 
el trabajo investigativo, y como se anotó en otro aparte, solo el 20% de 
los niños viven con sus madres y padres. Los papas de estos niños 
manifiestan en las entrevistas, no tener un recuerdo feliz de su 
infancia, pues fueron maltratados, poco queridos por sus progenitores y 
obligados a trabajar a temprana edad. Durante el desarrollo de las 
entrevistas uno de ellos expresó: "Mis papas no me querían, ellos me 
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regalaron a mi abuela. Mi mamá es una mujer autoritaria, desprendida 
y regañona. Yo nisiquiera tengo comunicación con ellos ni con mis 
hermanos, porque desde pequeño me separé de ellos. Fueron mi 
abuela y mi tía las que me criaron pero me regañaban mucho y me 
obligaban a trabajar, por eso yo prefería pasar en la calle con mis 
amigos". 
El otro papá, quien si vivía con su madre y su padre, cuenta: "Mi papá 
era muy estricto, me pegaba y no recuerdo una caricia de él. Yo era 
mas apegado a mi mamá por que casi no me pegaba. Mis juegos eran 
los de la calle porque en mi casa yo no podía jugar, para mi papá, jugar 
no era propio de los hombres, pues uno debía aprender a trabajar y a 
ser hombre. Mi mamá, como le tenía miedo a mi papá, siempre estaba 
de acuerdo con él, aunque cuando el no estaba me dejaba jugar por 
ratos". 
Estos padres comentan que en la actualidad no se consideran felices 
debido a todas las dificultades y problemas que ellos tienen en sus 
hogares. En estas familias, durante las visitas no se observó una 
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relación de acercamiento entre padres e hijos, sino un distanciamiento 
y timidez por parte de las niñas, a pesar que en las entrevistas las 
madres comentan que las niñas juegan con sus papas y son muy 
apegados a ellos. 
Las entrevistas y diálogos realizados con las madres de estas dos 
niñas muestran en ellas características muy diferentes. Una de ellas 
dice haber tenido una infancia feliz porque su padre la quería mucho; 
su mamá en cambio no estaba muy pendiente de ella, ni la orientaba, 
algunas veces la maltrataba al igual que el hermano mayor a quien su 
padre le dio toda la autoridad para que los cuidara y corrigiera. La otra 
madre por el contrario dice no recordar a su madre, pues la regaló a la 
edad de tres años a una señora que frecuentaba su casa y no volvió a 
saber de ella ni quiere hacerlo. La señora que la recibió no la castigaba 
pero si la dejaba mucho tiempo sola porque tenía que trabajar. El papá 
cuenta que su mujer lo abandonó por otro, dejándole a sus hijos muy 
pequeños. Esta madre manifiesta claramente el resentimiento hacia 
su madre biológica al expresar durante la entrevista: "Para mí, a la 
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única que reconozco como mamá es a la que me crió aunque no me 
haya dado todo el cariño que ella le daba a sus propios hijos". 
En visitas llevadas a cabo se observó en estas madres mucha frialdad 
para con sus hijas, las veces que se dirigieron a ellas en nuestra 
presencia lo hicieron en una forma autoritaria, además comentaron no 
ser muy cariñosas para manifestarles su afecto. Muestran impaciencia 
y son poco tolerantes cuando las niñas descuidan los quehaceres de la 
casa. 
Las entrevistas practicadas a las cuatro madres que viven solas con 
sus hijos, revelan que dos de ellas tuvieron una infancia feliz porque 
sus padres no las maltrataban y les proporcionaban lo necesario. Se 
entendían bien con sus hermanos y sus padres nunca se separaron. 
Tuvieron juguetes regalados por ellos y también les permitieron tener 
muchos amigos, sin embargo no recuerdan que sus papas las 
acariciaban, pero esto solo, según comentan porque eran mal 
entendido y se consideraba una falta de respeto que las hijas jugaran y 
acariciaran a sus papas. 
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Por otra parte, las entrevistas y diálogos sostenidos con las otras dos 
madres dejan notar que estas tienen recuerdos muy tristes de su 
infancia. Una de ellas porque fue una niña muy enferma, y su madre la 
dejaba mucho tiempo sola para irse a trabajar al campo porque su 
padre las había abandonado y su madre debía responder por la 
subsistencia de la familia. Durante el desarrollo de la entrevista la otra 
madre refiere que siendo muy pequeña, a la edad de 6 años, se separó 
de sus padres para irse a trabajar a una casa de familia donde 
aprendió lo que hoy sabe. Recuerda que durante el tiempo que vivió 
con sus padres, su mamá le pegaba mucho inclusive cuando cantaba. 
Ella era muy apegada a su papá porque no la castigaba y estaba muy 
pendiente de ella. No se considera una mujer feliz debido a que 
después de una vida llena de dificultades, yendo de un lado a otro 
encontró un marido que no la valoró y la maltrataba igual que a sus 
hijas. 
Los hijos de estas cuatro madres, en sus dibujos y relatos expresan 
que sus padres le hacen mucha falta, llegando a decir que si 
estuvieran con ellos, seguro que lo tendrían todo. Uno de estos niños, 
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quien trabaja durante su tiempo libre vendiendo fritos en las escuelas, 
se muestra callado, pensativo y escurridizo. Dice que piensa .en su 
mamá por que ella se separó de su papá y le toca trabajar mucho para 
educarlo y sostenerlo a el y a sus hermanos. Su papá llega 
esporádicamente con el fin de molestarlos. En un diálogo informal, el 
niño expresó: "Un día mi papá llego nos levantó la casa a piedra y se 
formó una pelea que hasta llegó la policía". 
En el transcurso de la entrevista, las seis madres con las cuales se 
trabajó, dijeron haber tenido embarazos deseados por ellas y haber 
dado pecho a sus hijos por que consideraron que era lo mejor para 
ellos. Nunca pensaron en abortar. Todas sintieron alegría cuando sus 
hijos nacieron, a excepción de una quien expresó durante la entrevista: 
"Yo esperaba una niña, todos en la casa esperaban lo mismo y compré 
todo rosado. Después de un parto muy complicado que duró 5 días 
nació el niño. Yo lo rechacé y solo lo vine a cargar a los 2 días. Esto 
fue muy decepcionante para mi. En cambio el papá si lo aceptó 
enseguida. Ahora yo lo quiero mucho. Lo mimo, lo pechicho, todavía 
duerme conmigo. El ahora me está cobrando eso. Cada día me exige 
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más, reclama más mi atención. Yo creo que por esto ha tenido 
problemas en la escuela y no ha dado el rendimiento esperado para un 
niño de 12 años". 
Según cuentan las madres durante las entrevistas, tres de los papas no 
deseaban tenerlos, dos por la mala situación económica en que vivían 
y el otro por que esos momentos tenían problemas con su pareja y 
varias veces le sugirió a su mujer que abortara. La madre de la niña en 
un diálogo informal se expresó así: "El papá tiene una deuda con la 
niña, cuando yo salí embarazada él no la quería, me dijo que me 
hiciera el aborto. Nosotros estabamos en problema pero yo seguí en 
embarazo, a la niña le faltaron veinte días para los nueve meses. 
Cuando ella nació estuvo cinco días en incubadora, yo creo que a él, al 
verla tan chiquitica y flaquita le dio remordimiento. Ahora él pasa 
abrazándola y besándola, sobre todo cuando se emborracha, 
queriendo así reparar su falta. Esto ha hecho que la niña se malcríe, y 
muchas veces no obedezca, teniendo él que maltratarla". 
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Tres de las madres entrevistadas expresaron haber tenido 
complicaciones en el parto. Uno de estos niños nació prematuramente 
y otro nació con defectos físicos. Según cuenta su madre uno de los 
lados de su cuerpo estaba más desarrollado que el otro, pero esto se le 
corrigió cuando ella le hizo terapias. Otra madre cuenta que tuvo a su 
hijo en la puerta de la casa de la enfermera que la iba a tender, ella se 
angustió cuando se vio sola, pero, luego se alegró al ver a la niña en 
buen estado. Los otros niños de las madres entrevistadas nacieron 
bien, pero en ninguno de los casos se encontró que el padre estuviera 
presente durante el parto. 
Las visitas domiciliarias y las entrevistas desarrolladas con las familias 
insertas en esta investigación, permiten describir el grupo de los otros 
cuatro niños así: Uno de estos niños, o sea el 25% vive solo con su 
abuela paterna, quien cuenta con 65 años de edad. Ella relata que el 
niño tiene 8 años y le fue dejado por sus padres a la edad de cinco 
años cuando éstos viajaron a Venezuela y no han vuelto aún. Este niño 
pasa mucho tiempo en la calle, ya sea jugando, buscando ayuda para 
hacer sus tareas o viendo televisión. Ella se dedica a sus quehaceres 
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domésticos y a vender en una pequeña tienda. El niño se muestra 
solitario y poco comunicativo cuando ella o alguna otra persona lo 
interroga. Durante las visitas a esta residencia siempre se observó a 
la abuela con una correa al cinto. Entre la abuela y el niño no se ve 
acercamiento alguno, ni demostraciones de afecto, aunque a ella se le 
nota muy preocupada y angustiada por el estado de salud de su nieto y 
por la ausencia prolongada de sus padres, quienes en sus palabras "se 
han olvidado del niño" y expresa que ella entiende que no es sólo 
mandarle dinero, sino que el niño necesita también de su afecto. 
El 75% de este grupo, tres niños, viven con sus abuelos, (paternos dos, 
maternos uno) tíos y primos. Todos conocen a sus padres. Estos 
niños fueron registrados legalmente por sus abuelos, pero los niños 
expresan querer conocer a sus padres a quienes añoran en todo 
momento 
Los cuatro niños que viven con sus abuelos frecuentan mucho la calle, 
sin prestarle mucha atención a lo que los mandan a hacer sus abuelos. 
En diálogos informales sostenidos con los niños, ellos manifiestan 
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querer vivir con sus padres ya que les hacen mucha falta y los abuelos 
los castigan y no los dejan jugar cuando ellos desean hacerlo y dicen 
que esta es porque no los quieren. 
Los abuelos de los niños manifiestan no tener mayor información sobre 
el padre y de la madre de sus nietos, dependiendo esto, si ellos son 
abuelos matemos o paternos. Durante el transcurso de entrevistas no 
estructuradas, llevadas a cabo en el contexto familiar, una de las 
abuelas paternas dice: "Yo le digo al niño que se quite de la cabeza 
eso de que quiere vivir con su mamá, que ella nunca ha tenido que ver 
con él, que tiene que entender eso, él nunca ha tenido calor de madre. 
El le dice que quiere irse a vivir con ella, pero su hermano gemelo dice 
que quiere quedarse aquí con nosotros, así debe hacer él también, ya 
que él vive con nosotros desde que tenla 2 años". El niño se toma 
cabizbajo y silencioso ante la permanente actitud represiva de su 
abuela quien no le demuestra ninguna manifestación de afecto. 
En un diálogo informal otra abuela expresa delante del niño: "Los 
papás se fueron para Venezuela, me lo dejaron y casi no sé de ellos. 
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Yo le digo que su mamá está allá con sus otros hijos y ahora menos 
podrá venir a verlo porque está muy enferma. Yo le pregunto que si 
quiere a su mamá, pero no me contesta y baja la cabeza. El papá 
tampoco a vuelto más, aunque él no vive con la mamá del niño. Yo 
quiero que venga para poderle entregar a su hijo porque ya no lo 
aguanto más y yo no tengo humos para darle cariño, jugar con él y 
ayudarle en sus tareas". 
Esta señora comenta que ella se separó de su marido estando muy 
joven se quedó con tres hijos y todos se han ido. Uno de ellos se fue 
hace catorce años y no ha vuelto. El papá del niño sólo le manda 
algún dinero para él pero tiene tres años que no viene. Ella cree que a 
él le hace falta el cariño de sus padres. Aunque le suministra todo lo 
que él desea, éste se muestra indiferente y despreocupado frente a 
ella. 
En charlas informales durante visitas de observación, las otras dos 
abuelas cuyos nietos no conocen a sus papás expresaron que ellos les 
dicen a los niños que no tienen que pensar en sus padres porque no 
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van a venir porque sus verdaderos porque sus verdaderos padres son 
ellos, observándose una tortura psicológica permanente hacia los 
niños, lo cual los desubica de su realidad. 
En diálogo con uno de los niños, éste manifiesta: "Yo siempre le 
pregunto a mi tía por mi papá. Yo supe que él vino ahora en Semana 
Santa y yo fui para ver si lo conocía, pero me dijeron que ya se había 
ido, como que no quiere conocerme". Al expresar esto se le nota 
tristeza y poco interés para conversar, llegando a decir que a él nadie 
lo quiere, aunque sus abuelos les dicen que ellos son sus padres 
desde que nació. El niño sigue diciendo: "Mi mamá tiene otros dos 
hijos que no son de mi papá, que viven conmigo y mis abuelos, cuando 
peleamos ellos se burlan por que yo no conozco a mi papá. Esto me 
da mucha rabia". 
La otra pareja de abuelos entrevistados comenta que la niña no 
conoció a su padre, porque éste desapareció cuando su madre estaba 
en período de gestación y que cuando nació la niña ellos se hicieron 
cargo de ella, por lo tanto, ellos son sus padres. Sin embargo, la niña 
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sabe que sus padres biológicos son otros y por eso constantemente les 
pregunta por su papá a quien no conoce, pero ellos siempre evaden 
responder las preguntas al respecto y sólo les hablan de su mamá. Al 
dialogar con la niña ella expresa: "A mi papá no lo conozco, ni siquiera 
me dejó una foto. Mi mamá vive con otro marido y tienen sus hijos allá. 
Yo quiero estar con ella. Yo vivo con mis abuelos pero ahora ellos 
están cuidando una finca y me dejaron con la mujer de uno de mis 
hermanos, hijo de mis abuelos. Yo quiero mucho a mi mamá pero 
quiero saber donde está mi papá y como es él. A mí me hace mucha 
falta porque veo que mis amiguitas tienen su papá que viven con ellas 
y las quiere mucho". 
El resultado de las observaciones y entrevistas realizadas demuestran 
que el 70% de las familias que hacen parte del trabajo, los niños 
conviven con sus hermanos, pero sólo en una de estas familias se 
observó fraternidad ya que los niños se ven compartiendo 
constantemente, juegan, se abrazan y se acompañan. En las seis 
familias restantes los hermanos se pelean mucho, se gritan, se 
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golpean, se faltan al respeto y se muestran celosos entre sí, tal como lo 
caracterizan en los juegos de roles. Uno de estos niños dice que su 
hermana no lo quiere, otra niña dice que su hermano la maltrata. En 
otra de estas familias los hermanos pequeños expresan que sus 
hermanos mayores no los quieren y les pegan mucho. En el 
comportamiento de los niños, durante la observación, se deja ver la 
situación poca afectiva que los rodea en familia. 
Como resultado de las observaciones y entrevistas, en los dos hogares 
donde los niños viven con su mamá y papá, se encontró que los niños 
se alegran al ver llegar a sus padres, pero estos no los toman en 
cuenta, lo cual trae como consecuencia que lo niños se distancien y no 
se involucren en un diálogo afectivo con su padre y su madre. 
De los cuatro niños que viven con sus madres, uno manifiesta que le 
hace mucha falta su padre muerto. El se muestra muy inquieto y su 
madre manifiesta que es muy exigente con ella desde que murió su 
padre a quien era muy apegado. Las madres de los otros tres niños 
expresan en sus entrevistas que cuando éstos vivían junto a sus 
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padres, se alegraban mucho a su llegada y jugaban con ellos. Hoy 
esperan con ansiedad el momento de volver a verlos. Esto se reafirma 
cuando en sus dibujos los niños plasman escenas de reencuentro 
felices con sus padres, de donde se infiere el deseo de una relación 
afectiva padre - hijo. 
En la otra parte de la investigación llevada a cabo en la institución 
escolar La 'sida, se observó que ésta funciona en un local de 
construcción antigua. Consta de siete salones con poca luz y poca 
ventilación y patio reducido. Este patio se encuentra desprovisto de 
árboles y de zona de recreación para los niños, lo cual no permite para 
ellos hallen un ambiente diferente al de sus lugares de habitación. Los 
niños se muestran fastidiados en el tiempo de descanso dedicándose, 
mas que a jugar, a pelear. 
A sí mismo, el aula donde funciona el tercer grado, donde asisten los 
niños del presente trabajo, es un salón de veinticuatro metros 
cuadrados, donde reciben clases treinta y cinco niños de ambos sexos, 
cuyas edades oscilan entre los 8 y 13 años. Este es un salón muy 
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caluroso ya que por ventanas penetra el sol, cuyos rayos provocan un 
ambiente sofocante que incomoda a los niños que se mantienen 
inquietos y molestándose el uno al otro. El viejo mobiliario donde estos 
trabajan tampoco facilita la concentración de algunos alumnos en sus 
actividades. 
La observación realizada dentro y fuera del aula de clases muestra que 
el 80% de los niños con los cuales se desarrolló el trabajo, son 
despreocupados, se levantan de sus puestos a molestar y a maltratar 
sus compañeros; son agresivos, apáticos a las actividades 
curriculares, se distraen, no tienen los cuadernos al dla o los tienen mal 
presentados, se salen del salón a cada instante. El 20% restante de 
son niños pasivos, muy lentos en el trabajo, no concluyen las 
actividades y siempre están atrasados. La maestra se nota 
preocupada ante esta situación, trata de interesados en el trabajo, 
dialoga con ellos, los orienta como realizar sus trabajos, los ayuda y 
hasta les cambia de actividad, permitiéndoles que realicen aquellas 
que son de mayor agrado. 
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Se pudo comprobar también durante las sesiones observadas y los 
reportes entregados por la maestra según el seguimiento que se le 
hace a la totalidad de los niños, que los diez, objeto de estudio, no 
leen, no escriben al dictado, no manejan el uso del espacio y el 
renglón, confunden u omiten letras, no responden cuando se les 
interroga oralmente y por escrito tampoco lo hacen y participan muy 
poco en clase. Sus evaluaciones escritas las entregan sin terminar y 
en varias ocasiones se observó que cinco de ellos las devolvían sin 
responder. Tienen dificultades en casi todas las áreas del 
conocimiento. Con el propósito de nivelar el rendimiento académico de 
estos niños, la profesora les dedica más tiempo, desarrollando con 
ellos actividades complementarias que permitan el logro de los 
objetivos propuestos. Además hace llamados constantes a sus padres 
a quienes orienta para que colaboren con sus niños en el desarrollo de 
sencillos trabajos que les entrega. Estos padres en diálogos 
informales aseguran que ayudan y ponen a sus hijos a realizar las 
actividades en casa, pero al revisarles sus cuadernos, se observa todo 
lo contrario, ya que las actividades las presentan muchas veces sin 
realizar, incompletas o con letras que no pertenecen a los niños. 
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Al 70% de estos niños sólo se les observó un poco de dedicación 
durante el desarrollo de las actividades del área de matemáticas y 
educación estética. Esto se evidenció en sus trabajos, en los reportes 
tanto de la profesora como de los padres, quienes afirman en ellos que 
los niños solamente se interesan por trabajos relacionados con esas 
asignaturas. En sus reportes la profesora conceptúa el rendimiento de 
estos niños como bajo porque no alcanzan en forma general los logros 
señalados por el grado tercero ya que éstos no pueden limitarse 
solamente a las operaciones matemáticas y a la educación artística. 
La metodología empleada por la maestra de curso permite la 
participación activa de los niños, dándole la oportunidad de trabajar, ya 
sea por parejas o en grupos más amplios, las guías que ella elabora. 
Durante la observación de las clases de castellano, se pudo ver que 
los niños realizan talleres bajo la orientación de la profesora y luego se 
hace la puesta en común para comentar y corregir sus propios errores. 
Se evidenció a través de la observación, que los niños con deficiencias 
en su rendimiento académico, no realizan, como si lo hacen sus 
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compañeros los talleres y trabajos, dedicándose sólo a llamar la 
atención de la maestra. 
En una clase de lectura, la maestra orienta a sus alumnos para hacer 
primero una lectura silenciosa, luego en forma oral y por último la 
comprensión de lectura y la búsqueda de términos desconocidos en el 
diccionario. Es de anotar aquí que un buen número de alumnos pide la 
palabra para leer e intervenir en clase, pero los niños motivo de 
estudio, molestan continuamente, a los interrogantes de la profesora 
bajan la cabeza y no responden, otros dicen que no saben y que les 
gustaría más bien irse a jugar a la calle con sus amigos. De estos 
niños sólo el 40% posee textos, lo cual contribuye aún más a la 
desmotivación de los niños por el trabajo escolar y a su bajo 
rendimiento académico. 
Tres de los niños estudiados regularmente llegan tarde a clases. Al 
respecto uno de ellos dice: "Yo me levanto a las seis de la mañana y 
un muchacho que vive en la casa me prepara el desayuno y mi mamá 
se queda acostada. Ella se levanta como a las diez. A mi me hace 
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falta mi papá porque él me ayudaba más a hacer las tareas y jugaba 
más conmigo". En la madre de este niño se observó que , no se 
interesa por su desempeño en la escuela y dice que no sabe que le 
pasa, que ha repetido curso desde cuando estaba en primero y además 
lo han cambiado de escuela varias veces. 
La mamá de otra niña de las que llega tarde a la escuela comenta: 
"Ella es muy floja, me cuesta trabajo despertada y hacer que se bañe 
por la mañana, yo a veces la baño por la noche y en la mañana le lavo 
la carita. Ella llega tarde y a veces va llorosa porque el hermano no la 
quiere llevar y cuando la lleva le pega por la calle". Comenta esta 
madre que ella no puede hacer más de lo que hace por la niña, a quien 
tiene que dejar sola mientras ella trabaja. De esta manera la niña se 
mantiene mucho tiempo en la calle jugando con sus amiguitos. 
La madre del otro niño dice: "Seño él va a veces porque por pasar en 
la calle viendo televisión, se acuesta tarde y al dla siguiente no quiere 
levantarse temprano. Además, este muchacho da mucho que hacer 
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pues vive jugando y montándose en los palos y haciendo toda clase de 
travesuras. Nos tiene aburridos y no sabemos qué hacer con "el". 
Dentro y fuera del aula de clases se observó que los niños se acercan 
a la profesora, conversan con ella, se ríen, les refieren cuentos y 
algunos al despedirse la abrazan y la besan, dejando notar la alegría 
que les produce que la maestra no los rechace y responda 
positivamente a sus falencias afectivas. Sólo en dos de los diez niños 
no se observó el comportamiento anteriormente descrito. 
Al interactuar en los momentos de descanso, el 50% de estos niños 
pelea, se maltrata de palabra y de hecho, persiguen a los niños más 
pequeños a quienes le interrumpen sus juegos y algunas veces les 
quitan sus meriendas y casi siempre buscan a los mayores para 
agredirse. El otro 50%, durante el recreo, suele pasar la mayor parte 
del tiempo, sentados, conversando con sus compañeros y buscando a 
su maestra con quien les gusta compartir sus juegos. 
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3.2. ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
Lo encontrado en la investigación realizada, refleja que realmente al 
interior de las familias evaluadas, existe una gran problemática que 
afecta el desarrollo integral del niño, !imitándolo tanto en sus 
posibilidades físicas como intelectuales. 
El espacio físico en el cual se desenvuelven las familias es totalmente 
reducido y conlleva a un grave estado de hacinamiento, que incide 
directamente en el comportamiento de los niños, puesto que espacios 
con estas características producen roces y fricciones entre las 
personas que en ellos habitan y a su vez provocan mucho más estrés. 
Estos espacios resultan poco favorables para la permanencia de los 
menores en el hogar porque éstos requieren de espacios amplios y 
confortables que contribuyen a su adecuado desarrollo. 
El poco espacio disponible, es reflejo de la poca capacidad económica 
de los padres, a quienes por su baja escolaridad, que en la mayoría de 
los casos no sobrepasa el tercer grado de primaria, se les dificulta la 
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obtención de trabajos estables que les generen mayores ingresos y a 
su vez les posibiliten una mejor calidad de vida y una mejor atención a 
sus hijos, ya que estudios realizados por organismos interesados en la 
familia y en la infancia, entre ellos la UNICEF, dan cuenta de que el 
nivel de ingresos, el grado de escolaridad y el °status económico . 
juegan un papel importante en la consecución de una mejor calidad de 
vida y mejores satisfacciones personales y socioafectivas. 
Así, la baja calidad de vida en que viven las familias investigadas, se 
constituye en uno de los factores determinantes en el comportamiento 
y en el rendimiento de sus hijos en la institución escolar. Estas 
familias, cuyos adultos poseen un bajo nivel académico, tienen poca 
capacidad económica, problemas en su estructura, desempleo, entre 
otros, no pueden cumplir a cabalidad con sus responsabilidades, 
porque aunque ajenas a su voluntad, estas circunstancias minimizan o 
limitan el apoyo y la orientación que los niños requieren tanto en el 
contexto familiar como en el escolar. El estado de abandono en que se 
encuentran algunas madres, producto en la mayoría de los casos de la 
baja escolaridad de los cónyuges y de los problemas económicos que 
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afectaban a las familias en su momento, también se convierten en 
obstáculo para el buen rendimiento escolar de los niños. Es bien 
sabido, que cuando el núcleo familiar existe mayor grado de 
escolaridad, se facilitan las relaciones intrafamiliares en general, la 
orientación a los hijos y los hogares tienden a ser mucho más estables. 
El no proporcionarles una adecuada alimentación, vivienda y espacios 
higiénicos en su lugar de habitación, afecto y tampoco suministrarles 
los elementos requeridos para el desarrollo de su labor académica, 
produce en estos niños desmotivación y baja autoestima, haciendo que 
se sientan en desigualdad y desventaja con respecto a sus demás 
compañeros. Se encuentra también que la mayoría de estos niños 
muestra un altísimo nivel de agresividad al interactuar en el contexto 
escolar. Esta situación no resulta raro encontrarla si se tiene en cuenta 
que son niños que según lo encuestado, provienen de hogares 
semidesintegrados o desintegrados y cuyas familias han vivido y viven 
en sectores marginados donde la falta de control de parte de los padres 
y la violencia vivida en el hogar, se constituyen en la cotidianidad. El 
hecho de que los niños sean agresivos, es por lo tanto, una forma de 
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expresarse o de comportarse de acuerdo a como ellos son tratados en 
el medio en • que crecen, donde tanto padres como madre son 
agresores y maltratantes de sus hijos. 
El análisis de resultados de las visitas de observación, de las 
entrevistas y de las demás técnicas empleadas muestran también que 
estos niños constantemente están viendo modelos inadecuados de 
agresión ya sea porque el hombre, en este caso el padre o el abuelo, 
maltratan a su mujer y a sus hijo o porque la mujer a su vez responde 
con agresión frente a su marido. 
Por otra parte, la mujer como forma de liberarse de los conflictos con 
su marido, reproduce las relaciones de agresión con sus niños, 
maltratándolos verbal y físicamente. Es pertinente aquí hacer mención 
del caso de las madres en estado de abandono por parte de sus 
maridos. Estas madres al sentirse presionadas por la responsabilidad 
que tienen con sus hijos, se ven forzadas a asumir el rol de padre y 
madre a la vez, sin más apoyo que el que ocasionalmente le puedan 
brindar sus familiares. Acosadas por la precaria situación económica 
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en que viven y el poco tiempo que puedan dedicarles a sus hijos 
debido a que tienen que salir a trabajar, se angustian y agreden. a sus 
hijos como fórmula de escape. 
Por otra parte, el fenómeno familiar donde los niños permanecen bajo 
el cuidado de sus abuelos, en la mayoría de los casos abandonados 
por sus padres, tienen su explicación en razón de que los hijos o hijas 
pretenden conformar sus hogares, procrean y fracasan teniendo que 
recurrir por lo general a la protección de sus progenitores, 
convirtiéndose éstos en abuelos por naturaleza y padres por 
accidente. Los padres de estos niños los abandonan, unos con 
pretexto de mejorar su situación económica yendo a buscar trabajo a 
otras ciudades o en ocasiones porque deciden conformar un nuevo 
hogar. A partir de este momento, los abuelos se apropian de su rol de 
padres y es entonces cuando se presentan inconsistencias en la 
actitud que ellos asumen, al querer, por una parte proteger a sus 
nietos, pero por otra parte, reprimirlos, descalificados y maltratarlos 
física y psicológicamente, excediéndose en su autoridad, llegando 
incluso a inculcarles sentimientos en contra de sus verdaderos padres, 
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motivados ya sea por celos, resentimiento o porque dada su poca 
preparación intelectual, ignoran los daños irreparables que causan a 
los niños en la construcción de sus vínculos afectivos, lo cual va a 
determinar más adelante su comportamiento, pues como bien afirma 
Bowlby, no construir tempranamente vínculos afectivos trae como 
consecuencia dificultad para establecer relaciones afectivas y 
duraderas. 
El afecto se concibe como una construcción social entre el niño y sus 
padres o la figura que los sustituyen y el no propiciar la construcción de 
vínculos afectivos en los niños, hace que éstos se sientan 
desorientados y confundidos, llegando a pensar que no son queridos 
por nadie y busquen afanosamente expresiones de afecto en otras 
personas que pueden ser sus maestros, con quienes comparten gran 
parte de su tiempo o también sus amigos e iguales, porque el ser 
humano no sólo suple necesidades elementales, sino que también es 
portador de afecto. 
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Las familias de estos niños, la mayor parte de ellas desintegradas, se 
convierten en un factor adverso para ellos, puesto que crecen sin una 
figura de identificación. La mayoría de estos niños maltratados y con 
una multiplicidad de figuras (abuelos, abuelas, tíos, tías, primos y hasta 
vecinos) que generan en ellos ambivalencias, no pueden determinar 
con precisión una figura con quien establecer verdaderos vínculos 
afectivos. Así, estos niños en su mayor parte carentes de una figura de 
identificación, hombre - padre o mujer - madre y a la vez carentes de 
afecto, reflejan en el ambiente escolar comportamientos diferentes a 
los demás niños, tratando siempre de llamar la atención de quienes los 
rodean, ser el centro de atención, deseando que el adulto en todo 
momento les manifieste afectividad y los tenga siempre en cuenta. 
Este comportamiento en los niños no es extraño, dado que en la 
mayoría de estas familias ellos se ven privados de manifestaciones 
afectivas (caricias, juegos, palabras cariñosas, contacto físico, entre 
otros) pues sus padres, abuelos, tíos y personas con quienes ellos se 
relacionan en cada caso, sólo les brindan un ambiente de represión, 
descalificación y negación de los derechos como niños. Así, esta 
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deprivación afectiva y esta represión de las cuales son objeto los 
niños, van a obstaculizar su desarrollo integral y adecuado, porque 
cuando se da afecto se satisface la autoestima, la receptividad y 
valores como la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la generosidad, 
entre otros. Son los padres o adultos responsables de los niños, los 
encargados de proporcionar este afecto, puesto que como lo afirman 
estudiosos, las personas van a facilitar el desarrollo psicológico del 
niño y su socialización. 
Por lo expuesto en algunas partes del análisis descriptivo en lo 
referente a las relaciones familiares, se puede inferir que las normas de 
estas familias son impuestas, porque bajo el pretexto de proteger a los 
niños y de querer una correcta formación, los padres y abuelos se 
exceden en sus correctivos, rayando en el autoritarismo, que trae como 
consecuencia el maltrato físico, verbal y psicológico del menor. Tanto 
padres como abuelos, tíos y hermanos, les ofrecen un trato inadecuado 
y discriminatorio porque una parte, la cultura les ha transmitido 
patrones de desigualdad y dominio sobre los niños y las niñas y por 
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otra parte, la gran mayoría de padres, madres y abuelos hacen de su 
vida en familia una réplica de lo que ellos vivieron en el pasado. 
Así, la actitud asumida por los padres y abuelos de estos niños, no 
resulta nada extraña, ya que al analizar sus historias de vida se 
encontró que fueron maltratados y no tuvieron una infancia feliz y se 
infiere que fueron formados en ambientes un tanto comparables con 
los que ellos hay día reproducen. Actualmente sus estilos de vida están 
basados en la simultaneidad de la tradición y de la modernidad, en 
donde la familia va repitiendo de generación en generación los mismos 
errores en lo referente a las prácticas de crianza y a las relaciones 
afectivas. Según afirman muchos teóricos, los padres que durante su 
infancia sufrieron deprivación afectiva y fueron maltratados, son 
incapaces de brindar afecto a sus hijos y también los maltratan, puesto 
que difícilmente se puede dar afecto si no se ha recibido con 
anterioridad. 
El autoritarismo, el maltrato físico, verbal y psicológico imposibilita que 
los niños construyan afecto, participen libremente en situaciones 
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familiares y toma de decisiones, (debido a la unilateralidad con que se 
construye) les coharta su creatividad, les anula su identidad e inclusive, 
impide el entretenimiento a que todo ser humano tiene derecho, mas 
aún los niños. Este autoritarismo y maltrato que se constituye en la 
cotidianidad de los niños y niñas, es reproducida en el mismo contexto 
familiar, traslucido esto en las relaciones entre hermanos, quienes 
frecuentemente se maltratan, sienten celos los unos de los otros y 
mantienen una situación conflictiva en el hogar. Como consecuencia 
de este maltrato y de este rechazo a que son sometidos los niños, a 
éstos, de adultos se les dificulta establecer relaciones con sus 
congéneres. 
Los conflictos vividos en estas familias, obligan a que las relaciones 
intrafamiliares en general y las afectivas en particular, se vayan 
complejizando cada vez más, hasta llegar al posible rompimiento de la 
red de relaciones, como ha ocurrido en la mayoría de estas familias, 
donde la unión conyugal se ha disuelto. Al romperse la red de 
relaciones de pareja, los niños se ven privados en grado sumo de un 
gran aporte de afectividad, ya sea por parte del padre o de la madre 
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según el caso, máxime si se han logrado establecer vínculos afectivos 
como sucede en algunos niños investigados. De esta manera se 
explica que aquellos niños que han sido abandonados por sus padres o 
madres, sientan esa necesidad afectiva expresada en el anhelo de 
verlos y permanecer junto a ellos. 
Los niños no deseados por su padre o por su madre, manifiestan en 
sus comportamientos inseguros, las carencias afectivas que sufrieron 
inclusive desde su vida intrauterina. En todo ser humano existe un 
rango de tiempo en el cual los eventos externos tiene una gran 
influencia en el posterior desarrollo de la personalidad. Se ha 
demostrado a través de estudios e investigaciones, que los niños 
deprivados afectivamente desde temprana edad, presentan 
posteriormente comportamientos inadecuados que obstaculizan el 
desarrollo de sus capacidades intelectuales y su proceso de afectividad 
y socialización con las personas que los rodean. 
Los daños causados por la deprivación afectiva durante los primeros 
años de vida son considerados irreversibles y muchas veces, los 
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padres de estos niños, como ocurre en esta investigación, hacen 
esfuerzos para subsanar y superar sus errores, convirtiéndose 
entonces en padres permisivos, tolerantes y mimosos de sus hijos, 
llegando hasta el extremo de no poder ejercer control sobre ellos. 
Cuando han existido carencias afectivas, se presentan dificultades 
posteriores que en este caso tienen repercusiones en el contexto 
escolar. Estos niños buscan que en todo momento el maestro les 
manifieste su afectividad, ya sea con un abrazo, una caricia, una 
palabra cariñosa o teniéndolos siempre en cuenta delante del grupo. A 
estos niños se les nota baja autoestima, lo cual conlleva a que se 
sientan en condiciones de inferioridad ante sus demás compañeros. 
Este nivel de inferioridad genera en ellos comportamientos agresivos, 
resentimiento, inseguridad, rechazo y desconfianza frente a las 
personas que los rodean. 
Resulta explicable que los niños considerados en el marco de este 
trabajo presenten estas características, puesto que en su hogar no se 
les estimula ni se les ha construido un alto nivel de autoestima. Es 
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bien sabido que toda persona se sentirá bien en la medida en que se 
le trate bien y se le reconozcan sus valores como persona. Al niño hay 
que respetarlo y aceptado como ser humano, sin ninguna clase de 
discriminación. Al desconocérseles los valores y derechos como niños, 
al maltratarlos física, psicológica y afectivamente, se les descalifica y 
se les socializa en la cultura de la violencia que más tarde traducen no 
sólamente en la vida familiar sino también al llegar a la escuela en sus 
comportamientos agresivos y maltratantes a sus compañeros, 
comportamientos que se presenta ante todo entre niños, pues algunas 
niñas reflejan comportamientos pasivos y obstinados que también 
pueden considerarse como una forma de agresividad y violencia. 
Tampoco la escuela contribuye a satisfacer las expectativas de los 
niños, ya que como se pudo observar continúan los controles y 
reglamentos verticales y autocráticos a los cuales ellos no estén 
acostumbrados puesto que como se expresó anteriormente a los niños 
les gusta permanecer mucho tiempo en la calle sin la vigilancia y el 
control de los padres, quienes muchas veces los castigan par tratar de 
mejorar su comportamiento. 
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Haciendo un análisis comparativo entre el ambiente familiar y escolar, 
se puede afirmar que no es mucha la diferencia entre lo que .el niño 
vive en la casa y lo que encuentra en la escuela. La imposición de 
normas, construidas en la unilateralidad, reprimen la libertad y 
creatividad de los niños, llevándolos a rebelarse y a no sentir interés 
por permanecer en la escuela, cuyo espacio físico, reducido y poco 
confortable también contribuye a que se produzcan roces y fricciones 
entre compañeros. 
Si bien los métodos y la práctica pedagógica del maestro en la aula 
busca superar las carencias afectivas y los atrasos académicos que 
presentan los menores, no logra tener mayores éxitos, pues éstos 
hacen suyas y reproducen en sus comportamientos las experiencias 
vividas en la familia. De ahí que aún cuando se les brinda igualdad de 
oportunidades haciendo la clase participativa, estos niños no 
correspondan a las exigencias académicas para el logro de un buen 
rendimiento. 
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Se puede inferir entonces que el problema del bajo rendimiento 
académico en este caso no radica en los métodos utilizados por el 
maestro. 
Bajo las condiciones adversas en que estos niños viven, inmersos en 
toda esa serie de carencias, alimentación, nutrición, condiciones 
higiénicas, protección, asistencia médica y más agrave aún, carencias 
afectivas, el bajo rendimiento que ellos presentan resulta explicable, 
ya que el rendimiento académico no sólo está relacionado con el 
proceso de medición y los factores escolares que puedan influido sino 
también que está relacionado y es el resultado de las condiciones 
sociales y afectivas en que se desenvuelvan el niño. 
Como se expresó anteriormente, todas las privaciones y conflictos que 
el niño padece en el ambiente familiar, sin exteriorizados en el contexto 
escolar en general y en el aula de clases en particular, influyendo en su 
rendimiento académico y en la relación con sus iguales. Estos 
problema se ven reflejados ya sea en comportamiento agresivo o muy 
pasivo. En el primer caso, el niño actúa motivado por el ambiente 
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tenso y conflictivo que le es cotidiano, comportándose siempre a la 
defensiva con sus compañeros y hasta con sus maestros. Las 
presiones, el maltrato y la falta de comunicación con los adultos con 
quien vive, los cuales, al momento de tomar decisiones los marginan, 
sometiéndolos a un aislamiento que influencia sus estados 
emocionales y hacen que estos niños muestren timidez apatía y 
desinterés por las actividad curriculares y en forma de interactuar con 
sus compañeros. 
El cúmulo de problemas en que viven los niños y las carencias que 
ellos se vivencia, afectan sus procesos psíquicos superiores. Su 
percepción, memoria y atención, se encuentra bloqueadas como 
consecuencias del ambiente familiar negativo y hace que su 
receptividad no sea la mejor, ya que el niño envuelto en esa serie de 
conflicto no logra reorganizar, asiniilar y adaptar los contenidos a su 
estructura cognoscitiva, haciéndose esto más notorio en unas 
asignaturas más que en otras (lecto-escritura, sociales, naturales), lo 
cual indica que el entorno familiar y social ejerce una influencia 
poderosa en el desempeño del niño en la escuela, puesto que es la 
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familia la que refuerza y consolida los aprendizajes que éste adquiere 
en la institución educativa. Se puede deducir entonces, que las familias 
de los niños que se han venido estudiando, no contribuyen a que estos 
niños obtengan buen rendimiento académico. 
Haciendo una retrospectiva de toda la problemática del entorno 
familiar, escolar y social que rodea a estos niños, y buscando les 
causas de su bajo rendimiento académico, se puede concluir que el 
origen de este fenómeno es muy de fondo ya que involucra a la familia 
y al ámbito social con todas las situaciones conflictivas que en ellos se 
presentan. 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
La propuesta de mejorar las relaciones afectivas en familia, está 
dirigida a los padres de los alumnos del grado tercero y a todos 
aquellos padres que deseen participar con el fin de ofrecer unas 
mejores condiciones de vida a sus hijos. 
Esperamos así que este estudio sirva para generar un amplio debate y 
discusión que lo enriquezca y produzca nuevos aportes a la situación 
en que viven nuestros niños. 
Este instrumento de trabajo intenta contribuir a la comprensión de la 
incidencia que tiene la afectividad en el éxito o fracaso escolar de los 
alumnos. 
Para la implementación de esta propuesta se propone una serie de 
talleres que deben desarrollarse con una metodología activa y 
participativa, para ello sugerimos la metodología conocida Diálogo de 
saberes. 
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4.2. JUSTIFICACIÓN 
La construcción temprana de lazos afectivos en el núcleo familiar debe 
ser preocupación de los padres como responsables de facilitar al niño 
un adecuado desarrollo físico, psicológico y emocional que contribuya 
a la formación de su personalidad. 
Después de analizar y reflexionar sobre las pocas o ningunas 
manifestaciones afectivas que reciben los niños por parte de sus 
padres o de quien haga sus veces, concluimos que es necesario 
impulsar desde la escuela la gestión de un proceso de capacitación 
para los padres y educadores que favorezcan el mejoramiento de la 
convivencia intrafamiliar e intraescolar. 
En el caso de la familia, en la cual los padres ocupan el primer lugar, 
es imprescindible que se le proporcionen al niño ambientes agradables 
para que éste pueda desarrollarse armónicamente como persona, al 
igual la escuela como institución continuadora de la función educadora 
y formadora de la familia. 
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4.3. OBJETIVO 
Motivar la participación de los padres de familia y educadores hacia un 
proceso de concientización, capacitación y reflexión que conduzca al 
mejoramiento de las relaciones afectivas intrafamiliares e 
interescolares mediante estrategias y acciones adecuadas que generen 
en padres y educadores actitudes positivas hacia el niño para 
favorecer así su rendimiento académico. 
4.4. METODOLOGÍA 
Teniendo en cuenta que esta propuesta va dirigida a los adultos y 
busca la participación activa de sus beneficiarios los cuales son 
poseedores de experiencias y conocimientos valiosos apropiados de . 
su cultura, la metodología a emplear estará basada en el principio de 
aprender en forma práctica, es decir, en un diálogo de saberes. 
El procedimiento para un diálogo de saberes se da por etapas así: 
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Una etapa para Reflexionar y Compartir a través de preguntas y 
testimonios que invita a los participantes a recordar y compartir sus 
experiencias. 
Una segunda etapa para Consultar otros puntos de vista con el objeto 
de aumentar los conocimientos del grupo. 
Una tercera etapa para Debatir los diferentes puntos de vista. 
Una cuarta etapa para Decidir y Establecer compromisos en acciones 
sea a nivel personal o grupal. 
Una última etapa para Evaluar el cumplimiento de los compromisos. 
Esta metodología permite utilizar diferentes técnicas participativas 
como son: Actividades recreativas o lúdicas, técnicas vivenciales, 
técnicas auditivas, visuales y audiovisuales y técnicas de actuación. 
4.5. TALLERES 
TALLER DE AMBIENTACIÓN 
COTIDIANIDAD DE LA FAMILIA 
JUSTIFICACIÓN 
Si nos basamos en las crisis de valores que vienen afrontando la 
familia y la sociedad actual, derivados de situaciones económicas, 
políticas, sociales y culturales que afectan el bienestar de todos sus 
miembros, se requiere evidenciar en forma directa aquellas 
experiencias vividas en familia, encaminado esto a reflexionar sobre la 
influencia que dichas experiencias ejercen sobre el desarrollo, 
educación y formación de los hijos. 
Cuando pensamos en cambios de actitud de los padres, es razonable 
conocer, a través de sus propias vivencias, todos aquellos eventos que 
se constituyen en hechos "normales" dentro de su cotidianidad, para 
así, reafirmar los favorables y transformar los que son adversos para el 
bienestar del grupo familiar. 
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Analizadas las situaciones encontradas, es justificable llegar a 
conclusiones que permitan el compromiso y la práctica .de lo 
aprendido. 
Considerada la invaluable función de la familia, se enfatiza en la 
importancia del presente taller orientado hacia la sensibilización y 
concientización de los padres. 
OBJETIVO GENERAL 
Reflexionar sobre el cambio de actitud y grado de compromiso de los 
padres en la orientación y formación de sus hijos mediante el 
autoanálisis de sus vivencias. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Integrar el grupo de padres en una convivencia afectiva, libre de 
presiones que permita compartir sus experiencias en un ambiente 
agradable. 
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Analizar hechos y situaciones de la cotidianidad familiar con el 
propósito de modificar comportamientos y actitudes erradas. 
Propiciar la comunicación y la participación de los talleres en la 
temática: Cotidianidad de la familia. 
PROBLEMA 
Los padres de familia, en muchas ocasiones, viven situaciones 
conflictivas en sus hogares, las cuales van interiorizando día a día y 
hacen de ellas sus modus vivendis, sin encontrar un espacio de 
reflexión donde dejen aflorar dichas situaciones que nos libere de sus 
presiones psicológicas y les permita a la vez una mejor comunicación 
con los miembros de su familia, en particular con sus hijos. 
ACTIVIDADES 
Instalación: En esta sesión se trabaja durante una hora y media las 
experiencias familiares incluyendo el concepto de familia. 
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Reflexionemos y compartamos 
¿Cómo es mi familia? 
¿Qué valores creo que tiene mi familia? 
¿Qué experiencias puedo contar de mi familia? 
¿Qué concepto tengo sobre mi familia? 
Consultemos 
Con mucha frecuencia, la familia se deja absorber por los problemas 
cotidianos sin encontrar un espacio para liberarse de las angustias y el 
estrés que estos problemas puedan ocasionarles. Se olvidan de 
escuchar varios puntos de vista para entender las causas que generan 
el problema y obtener una solución adecuada sin equivocarse. 
Todos resolvemos problemas en nuestra vida diana. Sin embargo, es 
necesario capacitamos mas para evitar sacar conclusiones 
equivocadas. 
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Debatamos 
Confrontemos nuestras experiencias con base en lo anterior para 
establecer que semejanzas y diferencias tenemos entre las opiniones 
dadas por el grupo sobre la cotidianidad de la familia: 
¿Por qué es importante compartir experiencias? 
¿En qué estamos de acuerdo y en que no, por qué? 
¿Qué actividades nos permiten compartir las experiencias? 
Decidamos y comprometámonos. 
Tratemos en familia de tener en cuenta los diferentes puntos de vista 
de todos los miembros para solucionar problemas. 
Reunámonos en familia y comprometámonos en la participación y 
solución de problemas de nuestra cotidianidad. 
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Evaluemos 
Respondamos estas preguntas: 
¿Cómo nos sentimos? 
¿Qué aprendimos de nuevo en el día de hoy? 
Analicemos los compromisos adquiridos: 
¿Qué hemos logrado con el diálogo en nuestras familias? 
¿Qué dificultad encontramos para cumplir los compromisos? 
DESARROLLO AFECTIVO 
JUSTIFICACIÓN 
Tradicionalmente se ha visto el afecto desde un punto de vista muy 
romántico sin darle la importancia que le corresponde en el desarrollo 
psicológico del niño y menos aún en su formación académica. 
Las manifestaciones de afecto, el cuidado que los padres dedican a 
sus hijos, la comunicación, la recreación, entre otros, son elementos 
que favorecen el desarrollo integral y armónico del niño, cobrando así 
importancia, la necesidad de un ambiente cálido, seguro y estimulador 
para dicho desarrollo. El niño necesita sentirse querido, aceptado, 
comprendido; sentir que la relación padre - madre - hijo es buena y 
que esta le sirva como modelo positivo para que pueda darse entonces 
un aprendizaje por imitación que le servirá de base para sus 
posteriores aprendizajes y para su comportamiento en sociedad. 
Desafortunadamente los colombianos, que pertenecemos a la cultura 
occidental, estamos acostumbrados al mal amor y lo que es peor, 
tenemos un alto número de población con marcado analfabetismo 
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afectivo, no nos detenemos a pensar siquiera que una de las 
características propias del ser humano es la capacidad de 
emocionarse, de reconstruir el mundo y el conocimiento a partir de los 
lazos afectivos que nos impacten. 
Plantear alternativas cuyo efecto repercuta en la modificación de 
actitudes de la familia, transformándolas en actitudes adecuadas que 
favorezcan el bienestar del niño resulta provechoso y de mucha 
trascendencia, por lo cual se planea la realización de este taller. 
OBJETIVO GENERAL 
Resaltar la importancia de la afectividad para el desarrollo integral y 
armónico dei ser humano. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Reflexionar sobre la función educadora de la familia destacando la 
necesidad del afecto y los vínculos afectivos padre - madre - hijo. 
Enfatizar sobre el rol que juega la figura del padre en el desarrollo del 
niño. 
PROBLEMA 
El desarrollo afectivo se ve afectado cuando la calidad del cuidado 
materno y paterno no son proporcionados en un momento preciso y 
permanente al niño y este crece dentro de ambientes adversos que no 
le permiten establecer una relación afectuosa, Intima y constante con 
sus padres o figuras que los sustituyan. 
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Como proceso de construcción social no es posible que el desarrollo 
del afecto alcance su plenitud en medio de situaciones de riesgo que 
puedan afectar al niño fisica, intelectual, emocional y socialmente. 
Nuestro niños privados del cuidado de sus padres y con carencias 
afectivas por parte de las personas que lo rodean sienten 
intranquilidad, necesidad de cariño y muchas veces se les nota 
deprimidos, como ocurre en los casos de los escolares tratados a lo 
largo de este estudio. Su padre o su madre según corresponde en este 
caso no han establecido lazos afectivos duraderos con ellos. 
ACTIVIDADES 
Instalación: Este taller se desarrollará en dos sesiones donde se 
tratarán temas referentes al desarrollo afectivo: 
IMPORTANCIA DEL AFECTO EN LA FAMILIA 
VINCULO AFECTIVO 
Sesión 1 
IMPORTANCIA DEL AFECTO EN LA FAMILIA 
Reflexionemos y compartamos. 
Leamos las siguientes coplas y analicemos su significado: 
"Cuando el afecto está presente 
el niño crecerá 
seguro de si mismo 
y en las personas confiará" 
"Cuando entre padres e hijos 
hay afecto y comprensión 
alegrías y sonrisas 
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tendrá esta relación". 
¿Qué pensamos de estas coplas? 
Comentemos lo que mas nos llame la atención. 
Consultemos 
El afecto es una construcción social que se manifiesta como una 
capacidad de dar y recibir. No ocurre aislado del contexto social y 
cultural en el que se desarrolla el niño pues esta construcción se da en 
la interacción permanente entre el niño, sus padres y el medio, es 
decir, no surge ni espontánea ni biológicamente. 
El afecto abarca emociones, sentimientos, humor o temperamento. Se 
considera determinante en el desarrollo psicológico del niño y en su 
ulterior comportamiento en sociedad. 
La afectividad se manifiesta inicialmente mediante un lenguaje no 
verbal o gestual. Progresivamente en las manifestaciones de afecto se 
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enriquecen con el lenguaje verbal y las actitudes que el niño percibe de 
los adultos. 
Las inadecuadas manifestaciones de afecto en el seno familiar están 
relacionadas con las pocas capacidades que tienen los adultos para 
ser padres o madres y para dejar aflorar sentimientos de afecto hacia 
sus hijos. 
Esta capacidad del adulto para ser madre o padre está estrechamente 
ligada con el amor y con los cuidados matemos y paternos que los 
padres hayan recibido en su infancia. 
Debatamos 
Discutamos en grupo: 
¿En qué condiciones se encuentran nuestras familias para propiciar el 
desarrollo afectivo de los mismos y niñas? 
¿Cómo manifestamos el afecto a nuestros hijos? 
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¿Qué puede ocasionar en el niño la falta de afecto? 
¿Qué importancia tiene el afecto en el desarrollo del niño? 
Decidamos y comprometámonos. 
Como padres, ¿Qué podemos hacer para favorecer el desarrollo 
afectivo de niños y niñas? 
Hagamos una lista de manifestaciones afectivas que podríamos tener 
en cuenta para mejorar las relaciones con nuestros hijos. 
Discutamos y analicemos en familia la importancia de dar y recibir 
afecto. 
Evaluemos 
¿Se han podido poner en práctica algunas manifestaciones afectivas? 
¿Nos hemos reunido en familia para conversar sobre la importancia del 
afecto? 
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Sesión 2 
EL VINCULO AFECTIVO 
Reflexionemos y compartamos 
Observemos la película valiosa promesa y analicemos su contenido: 
¿Que observamos? 
¿Qué sentimos? 
¿Qué se puede hacer ante esta situación? 
Consultemos 
Los primeros vínculos que desarrolla el niño son su madre, se suceden 
motivados por la dependencia de éste y sus necesidades desde el 
momento de su concepción. 
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El desarrollo del vinculo afectivo tiene un tiempo y un espacio donde se 
inicia. Este tiempo y este espacio tienen que darse en un momento 
preciso, pues de lo contrario el desarrollo del afecto se minimiza sin 
llegar a su plenitud. 
Parece evidente que dada una intervención social muy activa durante 
el primer año de vida, el pequeño desarrolla muy pronto sus vínculos 
afectivos. 
Se puede decir entonces que si las relaciones afectivas al interior de la 
familia son inadecuadas, al niño se le va a dificultar el establecimiento 
de vínculos afectivos con las personas que lo rodea, además se le 
presentarán situaciones traumáticas que tendrán repercusión en el 
plano del aprendizaje. 
Debatamos 
Con respecto a la película: 
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¿Consideran ustedes que hubo realmente establecimiento de vínculos 
afectivos entre la madre y los niños? 
¿Desde el punto de vista afectivo, podríamos imaginamos a estos 
niños a los 20 años? 
¿Consideran ustedes importante el papel que desempeña el padre en 
esta película? 
Decidamos y comprometámonos 
Comentemos en familia la importancia de establecer vínculos afectivos 
a temprana edad. 
Evaluemos 
Después de esta sesión de capacitación: 
¿Cómo nos sentimos? 
¿Qué aprendimos? 
¿Qué podemos enseñar a nuestros hijos? 
EL MALTRATO INFANTIL 
JUSTIFICACIÓN 
Los niños son inocentes, vulnerables y dependientes, son curiosos, 
activos y están Henos de esperanza. Su infancia debe ser un estadio 
de alegría, paz, juegos, aprendizaje y crecimiento. 
Los niños, como todas las personas tienen derechos que deben ser 
respetados, el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, 
crueldad, violencia física o moral. El maltrato es el más frecuente de 
los fenómenos que afecta a los infantes de todos los estratos 
socioeconómicos, generalmente los niños maltratados pertenecen a 
hogares en conflicto o en proceso de separación donde los hijos son 
testigos, juez y parte en un mal divorcio, en los que además de ser 
víctimas directas, son testigos de la violencia intrafamiliar. 
En nuestro país la constitución política de 1991 en su artículo 44 
establece los derechos del menor. De igual manera el Código del 
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Menor reglamenta los derechos fundamentales del niño, en donde se 
contemplan entre otros, los derechos de desarrollo y protección. . 
A pesar de la Declaración Universal de los Derechos del niño y del 
Código del Menor, la violación de estos derechos, en la actualidad 
presentan un estado crítico. Por tal razón se cree necesario proponer 
un taller, donde se plantee una serie de sugerencias tendientes a 
mejorar la situación del menor maltratado, y se recalque la importancia 
que tiene, para vivir en paz, el buen trato a la niñez pues es bien 
sabido que un niño maltratado repite su historia y si queremos tener en 
un mañana feliz y una convivencia pacífica, debemos empezar desde 
ya con la defensa de los derechos del niño. 
OBJETIVOS GENERALES 
Reconocer la protección del menor como uno de los derechos 
fundamentales del niño y asumir una actitud crítica frente a su 
violación. 
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Fomentar actitudes y valores sociales que permitan reflexionar sobre el 
compromiso frente al desconocimiento del derecho a la protección 
física y psíquica del niño. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Apreciar la existencia del ser humano en la dimensión de sus 
necesidades. 
Resaltar la importancia del buen trato del menor para la convivencia 
pacífica. 
Conocer las principales causas del maltrato al menor. 
PROBLEMA 
La situación del menor en Colombia es bastante critica y esto se debe 
en parte al desconocimiento de los derechos del niño y a la violación 
de estos por quienes los conocen. Aunque los avances jurldicos son 
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notorios, la formulación de la política social del estado en torno a la 
niñez y el papel de los organismos e instituciones es bastante bueno, 
no son suficientes ante el alto número de personas con 
desconocimiento de los derechos de los niños, que se ven violados de 
diferentes formas como ocurren con los niños en situaciones de: 
Abandono, abuso, explotación, violencia física o psicológica, etc. 
Las cifras presentadas por la UNICEF en 1990 son muestra alarmante 
de la situación de la niñez en Colombia, en donde a los niños no solo 
no se les respeta sino que se les margina, impidiendo muchas veces 
su desarrollo integral. 
ACTIVIDADES 
Instalación: Este taller se realiza en una sesión de una hora y media. 
En el se desarrollará el maltrato infantil. 
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Reflexionemos y compartamos 
Leamos la siguiente historia: 
Pedrito es un niño tímido y poco comunicativo. Un día al llegar a la 
escuela, se acerca su maestra y le dice: "Seno, hoy no quiero 
estudiar". 
"¿Por qué?" Le dice su maestra. 
"Porque esta mañana mi papá me dio una golpiza porque yo me negué 
a pegarle a mi perrito que se habla tomado la leche. Mi mamá me 
insulto con palabras groseras y me mandó para la escuela sin 
desayuno". 
¿Cuál es el mensaje de esta historieta? 
¿Nos recuerda alguna situación vivida o conocida por nosotros? 
Compartámosla. 
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Consultemos 
El maltrato en los niños se da en todos los ámbitos: En el ámbito 
doméstico, en el de las instituciones y en el de la sociedad. 
Los niños sufren de una variedad infinita de abusos, por lo general a 
manos de los propios padres y a menudo sin lesión evidente ni queja. 
El maltrato infantil influye una serie de ofensas que van desde los 
extremos de la violación y el asesinato, hasta la más sutil e insidiosa 
negación de amor. 
El maltrato infantil puede ser: Físico, sexual y emocional. 
Los niños que crecen a la sombra de la violencia física o emocional 
desarrollan una imagen distorsionada de las relaciones padres - hijos. 
Su carácter ha sido moldeado por estas experiencias amargas y en la 
vida posterior orientan sus pasos hacia los demás con antecedentes de 
maltrato semejante. 
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Debatamos 
Respondamos a las siguientes inquietudes: 
¿Qué consecuencias negativas trae consigo el maltrato a un niño? 
¿Cómo es el comportamiento de los niños cuando se les maltrata? 
¿Qué situaciones de la vida diaria nos conlleva a maltratar a nuestro 
hijos? 
¿Puede repercutir el maltrato a los niños en sus capacidades 
cognitivas? 
Decidamos y comprometámonos 
No maltratemos a nuestros hijos ni física ni emocionalmente. 
Reunámonos en comunidad para ver que podemos hacer con otros 
niños y niñas que son maltratados. 
Evaluemos 
Revisemos los compromisos: 
¿Los hemos cumplido? 
¿Hemos encontrado dificultad para no castigar a nuestros hijos? 
¿Qué podríamos hacer para allanar el camino? 
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DESARROLLO Y COGNICIÓN 
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de los niño (as) se entiende como el proceso por el cual 
se logra el crecimiento armónico e integral de sus aspectos: Físico - 
que le da la capacidad para configurarse corporalmente, psicológico-
capacidad para desarrollar su propia identidad, cognitivo - capacidad 
para pensar y hablar; afectivo - capacidad para sentir y amar. Social - 
capacidad para relacionarse con los demás. 
Los cambios psicológicos en la estructura del pensamiento infantil no 
son consecuencia directa de su crecimiento fisiológico sino de su 
evolución sicoafectiva, ya que la maduración del pensamiento del niño 
se da debido al proceso de interiorización que va experimentando. 
Si bien es cierto que el crecimiento físico es igual para todo, es 
necesario tener en cuenta que ellos depende de las condiciones 
socioeconómicas y afectivas en medio de las cuales crezca el menor. 
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El rendimiento académico no depende sólo de la aptitud que en un 
principio se tenga para el estudio, sino también de una serie de 
factores de personalidad y motivacionales, el nivel de maduración 
social, su estabilidad emocional, el conjunto de motivaciones dirigidas 
hacia el estudio y su estilo cognitivo. 
Los avances en el proceso cognitivo de los niños se pueden ver 
complementados por condiciones favorables en la familia, por sus 
relaciones con sus padres y en la escuela, por sus relaciones con 
docentes y compañeros. La aptitud del niño es importante para su 
éxito académico, pero sin adecuada motivación por parte del entorno 
se corre el peligro de que no se logren los resultados que en otras 
circunstancias habría podido alcanzar. 
Por lo anterior se considera importante desarrollar un taller que 
conduzca a un mejor crecimiento psicológico y cognitivo de los niños, 
que implique la conceptualización de integralidad 
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OBJETIVO GENERAL 
Capacitar a los padres sobre la importancia que tiene el adecuado 
desarrollo del niño de sus primeros años para el mejor desempeño en 
su proceso cognitivo, el cual se da en cada ser humano de acuerdo a 
su individualidad. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Capacitar a los padres sobre la importancia que tiene el desarrollo 
físico, psíquico e intelectual del niño. 
Resaltar el papel fundamental de las relaciones intrafamiliares en el 
desarrollo psíquico y cognitivo del niño. 
PROBLEMA 
Muchos escolares presentan problemas de rendimiento académico 
debido a una multicausalidad, como son la salud física y psíquica del 
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niño, sus aptitudes, sus preferencias, la actitud de los profesores y sus 
métodos pedagógicos, su entorno familiar y social entre otros. 
La gran mayoría de las familias de estos niños, con baja escolaridad, al 
no poseer la capacidad intelectual para orientados en el desarrollo de 
sus actividades escolares, contribuyen en su atraso en la escuela y 
adoptan actitudes poco responsables sin querer comprometerse con 
sus hijos. 
Ante esta realidad, la cooperación de la escuela se hace 
inminentemente necesaria. El niño, cargado de problemas como se 
expresó anteriormente no logra concentrarse en su rol de estudiante y 
permanece alejado de su responsabilidad. 
ACTIVIDADES 
Instalación: Este taller se realizará en una sesión de una hora y media 
con la participación de psicólogos, docentes y especialistas en 
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desarrollo infantil. Su tema fundamental será el desarrollo intelectual y 
su incidencia en el proceso de aprendizaje. 
Pasos metodológicos 
Conferencia magistral 
Espacio de preguntas y respuestas 
Reflexiones 
Elaboración de conclusiones 
Compromisos de los asistentes 
Evaluación: Preguntas y respuestas. 
Recursos 
Aula múltiple, proyector, papelografo, acetatos. 
5. CONCLUSIONES 
Resulta difícil elaborar un informe que de cuenta de la complejidad del 
problema investigado, y aún más difícil sintetizar en pocas palabras las 
conclusiones acerca de lo observado. 
Se espera solamente que este estudio sirva para generar un amplio 
debate y discusión que lo enriquezca y produzca nuevos aportes a la 
problemática tratada. 
Este estudio ha intentado contribuir a una nueva comprensión de la 
incidencia que tiene la afectividad en el éxito o fracaso escolar de los 
alumnos. 
Sin embargo es necesario señalar: 
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Las inadecuadas relaciones afectivas en el interior de las 
familias, definitivamente si inciden en el rendimiento académico de los 
niños, ya que estas relaciones afecta a los procesos psíquicos 
superiores, los cuales al integrarse forman la capacidad de la 
inteligencia, sin la cual no existe comprensión, integración y fijación de 
conocimientos como parte fundamental en el aprendizaje. Estas 
inadecuadas relaciones afectivas se ven complementadas con la 
problemática vivida en el hogar (precaria situación económica, maltrato 
físico y psicológico, agresividad, violencia, incomunicación, entre 
otras.). 
Al interior del contexto familiar estudiado se dan relaciones basadas 
en el autoritarismo y maltrato físico y psicológico en los niños que los 
estigmatiza y promueve en ellos comportamientos agresivos. 
Las características de estas familias: bajo nivel de escolaridad, 
bajo nivel de ingreso y bajo estatus socioeconómico entre otras, 
permite que al interior de estas familias se satisfagan las necesidades 
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básicas del niño, que se genere una mejor calidad de vida y que se 
establezcan las mejores relaciones socio - afectivas. 
Al interior de estas familias, las opiniones de los niños no son 
tenidas en cuenta, las anulan; las decisiones se toman en forma 
unilateral, ignorando la existencia de ellos. 
La baja escolaridad de los padres o responsables del cuidado de los 
niños trae consigo una serie de consecuencias negativas para la 
familia y para el niño que se ven reflejadas en su baja calidad de vida y 
en sus relaciones intrafamiliares. 
6, La estructura de estas familias en su mayoría desintegradas o 
semidesintegradas, se constituyen en el factor adverso para los niños 
puesto que no posibilita el clima de tranquilidad y armonía que 
propician unas adecuadas relaciones afectivas. 
7. Existen condiciones ajenas a la escuela que contribuyen al bajo 
rendimiento académico de los educandos, en este caso necesidades 
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básicas insatisfechas (alimentación, nutrición, vivienda, protección, 
asistencia médica, afectividad.) 
En estas familias existen condiciones materiales y afectivas que 
aparecen directamente relacionadas con el comportamiento de los 
niños en el espacio escolar y con su rendimiento académico. 
Los comportamientos autoritarios y agresivo que los niños vivencian 
en sus hogares, son reproducidos por ellos en el mismo contexto 
familiar, con sus hermanos y en el contexto escolar con sus iguales. 
Los niños provenientes de familias donde las relaciones afectivas 
son inadecuadas, tratan siempre de llamar la atención a sus maestros 
para ser tenidos en cuenta y para que estos les brinde manifestaciones 
de afecto. 
La serie de conflictos familiares vividos por estos niños generan 
comportamientos diferentes a los demás educandos que no le permiten 
adaptarse adecuadamente al grupo. 
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Es evidente que los niños rodeados de conflictos familiares se 
forman un autoconcepto negativo lo cual les impide avanzar en su 
proceso de aprendizaje. 
La baja autoestima provoca en los niños situaciones de 
desigualdad ante sus compañeros que hacen que se mantengan a la 
zaga en el desarrollo de las actividades curriculares. 
Finalmente, lo vivido en el proceso investigativo nos ha conmovido 
profundamente. Al mismo tiempo ha reafirmado nuestra convicción 
sobre la importancia que tiene el estudio desde abajo de la institución 
familiar para conocer en su cotidianidad y en su heterogeneidad la 
problemática que rodea al niño y se ve traslúcida en la escuela. 
Resulta innecesario conocer en profundidad la situación conflictiva del 
niño si no se plantean alternativas que superen esta realidad. Desde 
esta perspectiva es conveniente sugerir algunas recomendaciones. En 
tal sentido planteamos: 
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1 Implementar desde la escuela un espacio de reflexión para la vida 
en familia que posibilite la capacitación de los padres en lo 
concerniente a la importancia de las relaciones afectivas intrafamiliares 
y su incidencia en el desarrollo psicológico y cognitivo de los niños. 
Articular la labor escolar con la función educativa y formativa de la 
familia en aras de mejorar el rendimiento académico de los niños 
implicados en la investigación, esto, desde un ángulo diferente a lo 
usual como es, llamar al padre para presionarlo a que sancione a su 
hijo porque no estudia. Sólo en la medida en que los padres y maestros 
asumamos al niño con su dignidad como persona, seremos capaces de 
transformar situaciones traumáticas que directa o indirectamente 
afectan al menor. 
Partir de considerar la problemática que afecta a la familia y por 
ende a los niños como personas en formación para elevar o mejorar su 
rendimiento académico. 
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Sensibilizar e interiorizar en padres y educadores la necesidad de 
cambio de actitud para de esta manera asumir con mayor acierto los 
roles que les corresponde a cada uno en la orientación del menor 
expuesto siempre a riesgos y a la descalificación por parte de los 
adultos. 
Propiciar en la escuela y en el aula un clima de comprensión y 
ternura que sin menoscabar la importancia de la autoridad y la 
disciplina articule estas con una disposición afectiva tendiente a 
rescatar y elevar la autoestima, el autocontrol y la seguridad de los 
educandos. 
Involucrar en la aplicación de la propuesta a los educadores de la 
institución a fin de que tomen conciencia sobre la imperativa e 
inaplazable necesidad de conocer mas de cerca la problemática que 
rodea a los ni de nuestra institución y la importancia de que la labor 
educativa trascienda mas allá del espacio físico de la escuela, que 
haga viable la formación integral del niño con el objetivo de contribuir 
en la construcción de un hombre nuevo para una nueva sociedad. 
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7. Fomentar desde la escuela proyectos 
recreativos que involucren la 
participación de padres y de alumnos para el logro de una afectiva y 
sana convivencia que den al menor, paz, tranquilidad, alegría y 
seguridad en respuesta a sus intereses y necesidades y facilite su 
adaptación al entorno escolar. 
8. Convertir la institución escolar en un espacio que acoja al niño sin 
discriminado, sin maltratos verbales, ni psicológicos, que le permitan su 
permanencia feliz en el sistema educativo, para contrarrestar los 
efectos nocivos de su ambiente familiar y social. 
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ANEXO A. DIARIO DE CAMPO 
GUIA DE OBSERVACION DIRECTA 
FECHA CONTEXTO 
 
HORAS OBSERVADAS SITUACION OBSERVADA 
 
TOMOS DESCRIPCION DE LA 
SITUACION OBSERVADA 
REFLEXION FRENTE 
A LA OBSERVACION 
POSICION DE LAS 
INVESTIGADORAS 
ANEXO B. DIARIO DE CAMPO 
GUIA PARA LA OBSERVACION DE JUEGOS DE ROLES 
FECHA CONTEXTO 
HORAS OBSERVADAS SITUACION OBSERVADA 
TOPICOS DESCRIPCION DE LA 
SITUACION REPRESENTADA 
REFLEXION FRENTE 
A LA SITUACION 
POSICION DE LAS 
INVESTIGADORAS 
ANEXO C. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
Fecha de aplicación de 199 
 
I. HISTORIA FAMILIAR 
Nombre del padre Edad 
 
Escolaridad Ocupación actual 
 
Estado civil 
 
Nombre de la madre Edad  
Escolaridad Ocupación actual 
Estado civil 
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U. HISTORIA PERSONAL DE LA MADRE 
¿Qué recuerdos tiene de su infancia? ¿Fue feliz? ¿Triste? ¿Por 
qué?  
¿Con quién vivía usted? 
¿Cómo la trataban su padre y su madre? 
¿Qué edad tenía usted cuando se separaron sus padres? 
 
¿Qué sintió usted cuando ocurrió la separación de sus padres? 
¿Cómo se entendía usted con sus hermanos? 
¿Usted sentía que la querían o que la rechazaban? 
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¿La castigaban? si - no, por qué? 
¿La dejaban mucho tiempo sola? si - no, por qué? 
¿Usted jugaba con sus padres? si - no, a qué jugaban? ------------ 
¿Su padre y su madre la acariciaban? si - no, por qué? 
¿La alimentaron con pecho? si - no, por qué? 
¿Hasta qué edad? 
¿Fuera de su madre, quién o quienes la ayudaron a cuidar o criar? 
¿Sentía usted más afecto hacia alguno de los padres? si - no ¿Por 
qué? ¿Porqué? 
 
¿Tuvo juguetes? si - no, ¿quién se los regaló? 
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¿Tuvo usted amigos? si - no ¿por qué? 
¿Cómo describiría a su madre? 
¿Cómo describiría a su padre? 
¿Qué es lo que más recuerda de ellos en particular? 
¿Hoy se considera una mujer feliz? si - no ¿Por qué? 
III. HISTORIA PERSONAL DEL PADRE 
¿Qué recuerdos tiene de su infancia, fue feliz, triste? ¿Por qué? 
¿Con quién vivía usted? 
¿Cómo la trataban su padre y su madre? 
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L'ué edad tenía usted cuando se separaron sus padres? 
 
Jiué sintió usted cuando ocurrió la separación de sus padres? 
¿Cómo se entendía usted con sus hermanos? 
Isted sentía que lo querían o que la rechazaban? 
o castigaban? Si - no, ¿por qué? 
Lo dejaban mucho tiempo solo? Si - no, ¿por qué? 
¿Usted jugaba con sus padres? Si - no, ¿a qué jugaban? 
63u padre y su madre lo acariciaban? Si - no ¿Por qué? 
61_0 alimentaron con pecho? Si - no, ¿Por qué? 
iasta que edad? 
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¿Fuera de su padre o su madre, quién o quienes lo ayudaron a cuidar 
o criar?  
¿Sentía usted más afecto hacia alguno de los padres? Si - no, ¿Por 
quién? ¿Porqué? 
 
¿Tuvo juguetes? Si - no, ¿quién se los regaló? 
¿Tuvo usted amigos? Si - no, ¿Por qué? 
¿Cómo describiría a su madre? 
¿Cómo describiría a su padre? 
¿Qué es lo que más recuerda de ellos en particular? 
¿Hoy se considera un hombre feliz? Si - no, ¿Por qué? 
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IV. EMBARAZO, PARTO Y POST - PARTO. 
¿Cómo supo usted que estaba embarazada? 
Edad de la madre 
 Edad del padre 
 
¿Cua fue su primera reacción? 
¿Fue deseado el embarazo?, si - no, ¿Por qué? 
¿Qué sexo preferías que naciera? Niño, niña, ¿Por qué? 
¿Cómo era su estado emocional durante el embarazo y cuándo nació 
el niño? 
¿Pensó en algún momento en abortar o regalar al niño?, Si - no. ¿Por 
qué?  
¿Te apoyaba emocionalmente el padre del niño?, si - no ¿Por qué? 
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¿Cuánto duró su embarazo? 
 
¿Cómo fue el parto, natural, cesárea, complicado, prolongado? 
Explique 
 
¿En el momento del parto se encontraba el padre?, si - no ¿Por qué? 
¿Tenía algún temor especial antes de nacer su hijo?, si - no ¿Por qué? 
¿Cuál? 
¿Cuál fue su primera impresión al ver al niño? De amor, aceptación, 
felicidad, rechazo, rabia, angustia, etc. Explique 
¿El niño nació sano?, s - no, señale si nació con defectos físicos o 
mentales. 
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V. CUIDADOS MATERNALES Y PATERNALES. 
¿Cómo alimentaba usted al niño? 
¿Qué tipo de alimentación? Pecho, si - no ¿Por qué? 
¿Se le dió pecho? ¿Hasta qué edad? ¿Por qué? 
¿El padre colabora en el cuidado del niño? 
¿Cómo lo hace? 
¿El padre juega con él? 
¿Cómo lo hace? 
¿Le explica o lo orienta cómo hacer las cosas? 
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¿Están los esposos de acuerdo con la forma de criar al niño? 
¿Quién es más estricto con el niño, usted o el padre? 
¿Usted aprueba la forma cómo el papá castiga al niño? 
¿Participan otras personas enel cuidado del niño? ¿Quienes? 
¿En qué momento? 
VI. AFECTIVIDAD 
¿El niño es muy apegado a los padres? 
¿El niño se alegra cuando llega el papá? 
¿Le muestra usted cariño? 
¿Cómo?  
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¿Qué tiempo le dedica usted y el papá para interactuar con el niño? 
¿Qué actividades realiza usted y el papá con el niño? 
¿slugan ustedes con el niño? 
 
¿A qué?  
¿Cómo?  
¿El niño quiere a sus hermanos y / o amigos? 
¿Cómo manifiesta el cariño a sus hermanos y amigos? 
¿Tiene celos de sus hermanos y amigos? 
¿Comparte cm n sus hermanos y amigos sus cosas y sus juegos? 
¿Premia usted al niño cuando se comporta bien? 
¿Cómo? 
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¿Lo estimula cuando hace algo bien? 
¿Le da como premio todo lo que él pide? 
¿Castiga usted al niño? 
 
¿Cómo?  
¿Por qué? 
 
¿El papá le pega o lo amenaza? 
¿Cómo?, ¿por qué? 
 
¿Le castiga privándole de algo que a él le gusta? 
¿Lo mima o lo consiente después de que lo castiga? 
¿Por qué? 
¿Le afecta mucho al niño la discordia entre los padres? 
¿Cómo lo manifiesta? 
¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo el niño? 
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¿Con la madre?, si - no En qué lugar? 
 
¿Con la abuela?, si - no En qué lugar? 
¿Con otros?, si - no ¿En qué lugar? 
 
¿Vive la abuela del niño con la familia? 
Materna 
 Paterna , desde cuándo vive 
con ustedes y por qué?  
¿Cuál es el comportamiento de la abuela hacia el niño? 
Sobreprotectora. Si- No, Cómo 
 
Tolerante Si- No, Cómo  
Restrictiva Si - No, Cómo  
Indiferente Si - No, Cómo  
Otros. (Cuáles)  
